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Teza primerja ponudbo bančnih in zavarovalnih produktov v Sloveniji in tujini. Delo je 
razdeljeno na sedem uvodnih poglavij. Prvo poglavje je uvod. V drugem poglavju 
opredeljujem finančnih institucij - bank in zavarovalnic. Pravni okvir in ureditev 
zavarovanja, bančništva v Sloveniji in EU je predstavljena v tretjem poglavju, sem tudi 
povzel v tem poglavju nadzor bančnih institucij v Sloveniji in EU, in opisal direktive 
bančništva in zavarovalništva. V naslednjem poglavju, in je četrtem v bančno-
zavarovalništvo predstavljeno v EU,  v izbranih evropskih državah (Francija, Italija, 
Španija, Velika Britanija, Nemčija in Nizozemska. Pravni okvir, je razlika med 
zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki, bančni produkti, bančne storitve 
perspektivnost zavarovanja v Sloveniji in kakšne so finančne napovedi bančnih in 
zavarovalniških storitev v prihodnosti je mogoče povzeti v petem poglavju. V predzadnjem 
poglavju, opisujem primerjavo kreditnih zavarovanj v Sloveniji in EU. Zaključek sem 
napisal v sedmem poglavju. 
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COMPARE BANK OFFERS INSURANCE PRODUCTS IN SLOVENIA AND 
ABROAD 
 
Thesis compares offers banking and insurance products in Slovenia and abroad. The work 
is divided into seven introductory chapters. The first chapter is an introduction. In the 
second chapter defines financial institutions - banks and insurance companies. Legal 
framework and regulation of banking insurance in Slovenia and the EU is presented in 
chapter three, I also summarized in this chapter the supervision of banking institutions in 
Slovenia and the EU, and described the banking and insurance directives. In the next 
section and in the fourth bancassurance is presented in the EU, its reasons and 
bancassurance in selected European countries (France, Italy, Spain, Great Britain, 
Germany and the Netherlands). Bancassurance, its legal framework, the difference 
between insurance agents and insurance brokers, bank products, banking and insurance 
perspective services in Slovenia and what the financial forecast of banking and insurance 
services in the future can be summarized in the fifth chapter. In the penultimate chapter, 
a comparison of credit insurance in Slovenia and the EU. The task I have come to the 
conclusion that I wrote in the seventh chapter. 
 
Keywords: insurance, banking, bancassurance, financial institutions, competitive 
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 
Svetovni finančni sektor je v zadnjih desetletjih zaznamovan s prevzemi, z združitvami in 
drugimi oblikami sodelovanja med različnimi finančnimi institucijami. Na tem področju so 
zlasti banke in zavarovalnice. V zadnjih dvajsetih letih se je v Sloveniji in EU zelo 
razmahnilo bančno zavarovalništvo skozi serijo prevzemov, združitev in skupnih vlaganj. 
 
Težnja po bančnih in zavarovalnih storitvah se v zadnjih letih pojavlja tudi v Sloveniji. 
Procesi Slovenskih finančnih ustanov so zaradi omejevalne zakonodaje potekali relativno 
počasi, vendar so v zadnjih letih na tem področju opazne velike spremembe. 
 
Bančno zavarovalništvo je v EU poglavitna gonilna sila finančnega sektorja (Drury, 2001, 
str. 1). Francoski trg je eden najbolj razvitih na področju, kjer se srečujeta banka in 
zavarovalnica. Delež prodaje življenjskih zavarovanj je v nekaterih evropskih državah 
izjemno velik. V Franciji in Italiji se 60 % zavarovalnih polic proda preko bančnih okenc, v 
Španiji pa kar 70 % (Hislop et al., 2002, str. 3). 
 
1.2 NAMEN, CILJ, HIPOTEZE 
 
Namen diplomskega dela je prikazati primerjavo bančno-zavarovalnih produktov v 
Sloveniji in EU. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
− opredeliti finančne institucije; 
− predstaviti bančno zavarovalništvo v Sloveniji; 
− predstaviti bančno zavarovalništvo v EU; 
− primerjati bančno zavarovalništvo v Sloveniji in EU; 
− predstaviti pravni okvir in regulativo na področju bančnega zavarovalništva. 
 
V diplomskem delu sem preverjal naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Predpostavljam, da so zavarovalniški produkti dodana vrednost bančni 
ponudbi. 
Hipoteza 2: Predpostavljam, da dodatna ponudba nima vpliva pri izbiri banke. 
Hipoteza 3: Predpostavljam, da imajo Slovenske banke in zavarovalnice na področju 




V diplomskem delu sem se omejil na bančno-zavarovalništvo produktov v Sloveniji in EU. 
V EU se bom omejil na  izbrane države, in sicer na Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Italijo 
ter Španijo. 
 
1.4 METODE DELA 
 
Metode dela, ki sem jih uporabil pri izdelavi diplomskega dela, so povezane predvsem s 
teoretičnim proučevanjem tuje in domače strokovne literature, virov, prispevkov in 
člankov s področja bančništva in zavarovalništva. Pri izdelavi diplomskega dela sem 
vključil tudi svoje znanje, pridobljeno tekom študija, predvsem pa znanje, ki sem ga 
pridobil med opravljanjem svojega dela v banki, ravno na področju bančnega 
zavarovalništva. 
 
1.5 STRUKTURA D. D. 
 
 
Diplomsko delo je sestavljeno, iz sedmih poglavij. V prvem uvodnem poglavju, sem 
opisoval opredelitev področja dela in sam opis diplomskega dela. V nadaljevanju sem se 
dotaknil namena, ciljev in hipotez. Govorim, tudi o omejitvah, metodah dela in sami 
strukturi diplomskega dela. 
V drugem poglavju govorim o opredelitvi finančnih institucij, s tem mislim opredelitev 
bank in opredelitev zavarovalnic. 
Tretje poglavje opisuje pravne okvire in regulativo na področju bančnega zavarovalništva. 
Zakonodaja v Sloveniji in EU. Sledi nadzor finančnih institucij v Sloveniji in EU. Zaključim z 
direktivami EU za področje bančnih direktiv in zavarovalniških direktiv. 
Četrto poglavje opisuje področje bančnega zavarovalništva v EU. O razlogih za razvoj 
bančnega zavarovalništva v Sloveniji ni EU. Omenjam nadzor finančnih institucij na 
področju Slovenije in EU. 
V zadnjem delu četrtega poglavja pa o direktivah za področje bančništva in 
zavarovalništva v Sloveniji in EU. 
Peto poglavje opisuje bolj podrobno bančno zavarovalništvo v Sloveniji. Razčleni se na 
pravni vidik, ki govori o zakonu o zavarovalništvu, zakonu o bančništvu, zakonu o 
finančnih konglomeratih. 
Opisujem tudi zavarovalnega posrednika in zastopnika, ter v nadaljevanju obveznosti 
zavarovalnega posrednika, zavarovalnega pomožnega posrednika in odvisnega 
zavarovalnega posrednika. 
Zaključimo z zavarovalnimi produkti in perspektivo bančno – zavarovalnih storitev v 





V šestem poglavju govorim o primerjavi bančnega zavarovalništva v Sloveniji in Evropski 
Uniji. 
Zadnje sedmo poglavje pa je namenjeno zaključku, ugotovitvam diplomskega dela. 
Za konec pa so navedeni literatura in viri diplomskega dela. 
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2 OPREDELITEV FINANČNIH INSTITUCIJ 
 
 
Saunders (2005, str. 2) navaja, da imajo finančne funkcije pomembno vlogo pri 
zagotavljanju pretoka sredstev od tistih s presežkom sredstev (dobavitelji sredstev) k 
tistim s pomanjkanjem sredstev (uporabniki sredstev). Pri tem se sredstva prenašajo na 
tak način, da se prerazporedi ali prenese tveganje med tistimi, ki iščejo sredstva, in med 
tistimi, ki zagotavljajo sredstva. 
 
Ribnikar (1996, str. 43) pa opredeljuje finančne institucije kot podjetja, ki se ukvarjajo s 
finančnimi posli v najširšem smislu. Prodajajo finančne oblike ali storitve. Posredniška 
vloga finančnih institucij na finančnem področju se odraža v njihovi premoženjski bilanci, 
kjer imajo med aktivo predvsem finančno premoženje in med pasivo zlasti dolgove 
(Ribnikar, 1993, str. 70). 
 
Posebnost vseh finančnih institucij je, da imajo v lasti sredstva, ki so potencialno 
izpostavljena tveganju neizpolnitve obveznosti ter kreditnemu tveganju in poskušajo v 
večji ali manjši meri zagotoviti neujemanje zapadlosti sredstev ter obveznosti v bilanci 
stanja, kar jih izpostavlja obrestnem tveganju (Saunders, 2005, str. 2). Tako so finančni 
posredniki izpostavljeni določeni stopnji tveganja zmanjšanja obveznosti ali 
likvidnostnemu tveganju, odvisno od vrste terjatev, ki so jih prodali lastnikom terjatev. 
Poleg tega je večina finančnih posrednikov izpostavljena tudi neke vrste tveganju zaveze 
odkupa ali zaradi prodaje vrednostnih papirjev ali zaradi izdaje različnih vrst kreditnih 
garancij, ki se prikazujejo v ali izven bilance stanja. Končno so tudi vsi finančni posredniki 
izpostavljeni operativnemu tveganju, saj izvajanje finančnih storitev zahteva uporabo 
realnih resursov in back-office podpornih sistemov. 
 
2.1 OPREDELITEV BANK 
 
Hodošček (2005, str. 6) pojasnjuje, da sodijo banke med depozitne finančne institucije. 
Glavna vloga bank je, da na pasivi svoje bilance stanja sprejemajo vloge, na aktivni pa 
dajejo posojila kreditojemalcem. Avtor navaja, da je vloga komercialnih bank dejansko 
širša, ker se poleg sprejemanja vlog zadolžujejo še na druge predpisane načine, na primer 
z izdajanjem vrednostnih papirjev in s sprejemanjem posojil. Na drugi strani pa izdajajo 
posojila oziroma naložbe, ki so povezane s tveganji. Kadar poleg teh poslov opravljajo še 
druge bančne posle, govorimo o univerzalnih bankah. Poleg teh vrst poznamo še 
investicijske banke, preko katerih se izdajajo vrednostni papirji. Te posle pa lahko izvajajo 
tudi v univerzalnih bankah. Banke v Sloveniji uvrščamo med univerzalne banke, katere 
lahko posredujejo tudi pri prodaji zavarovalnih polic, torej imajo pravno podlago, da 




2.2 OPREDELITEV ZAVAROVALNIC 
 
Zavarovalnice Hodošček (2005, str. 8) v svojem delu opredeljuje kot samostojne 
organizacije, ki smiselno izkoriščajo sredstva in nudijo širše varstvo zavarovancem ter 
odgovarjajo nadzornim organom in njihovim vlagateljem. 
  
Končina (1999, str. 7) pa po klasifikaciji finančnih storitev zavarovalnice uvršča med 
nedepozitne finančne institucije, ki zbirajo sredstva zavarovancev nedepozitno ter jih 
varno in dolgoročno nalagajo. V okviru nedepozitnih finančnih institucij jih uvršča med 
pogodbene finančne posrednike, pri katerih imajo pogodbene stranke naložena sredstva 
na podlagi pogodb, na podlagi katerih le-te imetnikom zagotavljajo različne vrste izplačil 
sredstev v prihodnje. 
 
Zavarovalnice delimo na življenjske in premoženjske zavarovalnice. Hodošček (2005, str. 
8) trdi, da premoženjske zavarovalnice sklepajo zavarovanja, pri katerih je nastanek 
škodne obveznosti nepredvidljive narave. Negotovost škodnega dogodka vpliva na njeno 
naložbeno politiko v tem smislu, da so zaželene čim bolj likvidne naložbe. Iz tega razloga 
morajo zavarovalnice oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije v kratkoročne 
instrumente, ki zagotavljajo hitro likvidnost. Nasprotno premoženjskim zavarovalnicam pa 
so po navedbah Hodoščka (2005, str. 8) naložbe življenjskih zavarovalnic bolj dolgoročne 
narave. Denarni tok pri le-teh je stabilnejši, namreč vplačila premij življenjskega 
zavarovanja so odvisna predvsem od količine sklenjenih polic v preteklosti. Lažje je 
napovedati odlive sredstev, zato visoka likvidnost za življenjske zavarovalnice ne igra 
glavne vloge. Njihova naložbena politika je po mnenju Hodoščka (2005, str. 8) usmerjena 
predvsem v donosnost naložb, zato usmerjajo naložbe v razne delnice, točke vzajemnih 
skladov, nepremičnine in obveznice. 
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Do leta 2000 sta bila v Sloveniji bančni in zavarovalni sektor ločena. Po letu 2000 je bil 
sprejet novi Zakon o zavarovalništvu (ZZavar). ZZavar dopušča možnost, da lahko storitve 
zavarovalnega posredništva opravljajo tudi banke, ki so za opravljanje teh storitev 
pridobile dovoljenje banke Slovenije. Zakon o bančništvu (ZBan) pa določa druge finančne 
storitve, ki jih opravlja banka. Opravlja lahko tudi posredovanje pri prodaji zavarovalniških 
polic po ZZavar. Po obstoječem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, če 
je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oz. drugih pravic v kapitalu 
druge osebe z najmanj 20 % deležem. Za vsako nadaljnjo povečanje lastniškega deleža v 
banki, to je, ko imetnik doseže ali preseže 20 %, 33 % ali 50 % glasovalnih pravic v 
kapitalu banke, mora pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Če je bodoči imetnik 
kvalificiranega deleža tuja banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja priložiti tudi soglasje 
oz. mnenje pristojnega organa v matični državi. 
 
Banka lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, za katere je pridobila dovoljenje 
BS, na območju države članice EU, ali preko podružnic ali neposredno, če izpolnjuje 
pogoje, določene s predpisi te države članice. Poslovanje te podružnice v EU nadzoruje 
BS, lahko pa zaprosi nadzorni organ v državi, kjer je podružnica, da nadzor opravi v 
njenem imenu (Zakon o bančništvu, Ur. list RS, št. 59/2001).  
 
Posle zavarovalnega posredovanja smejo pri banki opravljati zgolj fizične osebe, ki imajo 
dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (I. odstavek 230. čl. 
ZZavar). Da fizična oseba pridobi omenjeno dovoljenje, mora uspešno opraviti preizkus 
strokovnih znanj, ki so potrebna za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, imeti 
mora najmanj enoletne izkušnje s področja opravljanja zavarovalnih poslov, ki jih je 
pridobila na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico 
oziroma zavarovalno posredniško družbo, obvladati mora slovenski jezik in ne sme biti 
pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženja oziroma 
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev (4. odstavek 230. čl. ZZavar). 
 
Bančna skupina mora biti organizirana tako, da je nadrejeni v banki v bančni skupini 
omogočeno spremljanje tveganj, ki jim je izpostavljena bančna skupina. Zato mora 
izračunavati konsolidirano stanje za celotno skupino pri postavkah kapital, kapitalska 




3.1.2 EVROPSKA UNIJA 
 
Zakonodaja strogo ločuje bančni, zavarovalniški in naložbeni sektor, kamor štejemo tudi 
trg vrednostnih papirjev. Prizadevanja, ki so zajeta v Smernicah Evropske unije, gredo v 
smeri ustvarjanja enotnega trga finančnih storitev, kjer bodo finančne ustanove v državah 
članicah Evropskih unij potrebovale t. i. »single passport«, tako da bodo z enim 
dovoljenjem opravljale svojo dejavnost kjerkoli v državah članicah EU. Vendar pa nobena 
od smernic neposredno ne ureja področja bančno-zavarovalniških konglomeratov. Še 
najbližja je smernica o konsolidiranem nadzoru.  
 
Avtor (Škodnik, 2004, str. 44) navaja, da na področju zakonodaje, in sicer pri povezovanju 
finančnih ustanov, obstajajo  tri glavna področja ureditve, in sicer: 
1. proizvajanje finančnih produktov: v državah EU ter na Japonskem in ZDA je 
bankam prepovedano ukvarjanje s proizvodnjo zavarovalniških produktov in 
obratno. Razlog je predvsem v bojazni, da bi banke uporabljale dolgoročne 
zavarovalniško-tehnične rezervacije za zadovoljevanje kratkoročnih bančnih 
likvidnostnih sprememb. Nadzor nad poslovanjem je takšen, da so banke in trg 
vrednostnih papirjev pod nadzorom skupnega organa, medtem ko je zavarovalni 
trg urejen ločeno. Skupen nadzor finančnih ustanov pa je najhitreje zaživel v 
skandinavskih državah v Angliji. Ostale zavarovalniške razvite države imajo še 
vedno ločen nadzor; 
2. prodaja finančnih produktov: sodelovanje med finančnimi institucijami je v veliki 
meri odvisno od zakonodajnih omejitev in nadzora poslovanja teh institucij. V 
večini evropskih držav je prodaja bančnih in drugih naložbenih produktov preko 
zavarovalnic dovoljena ali pogojno dovoljena. V državah, kjer lahko zavarovalnice 
prodajajo tudi druge finančne produkte (Danska, Španija), se le-te razumejo kot 
posredniki in so banke odgovorne za vsebino bančnih produktov. V zadnjih letih pa 
se je močno razmahnilo posredništvo pri prodaji nebančnih in zavarovalniških 
produktov, zraven pa tudi prodaja naložbenih in bančnih produktov, še posebej v 
državah, kjer je bilo to prej prepovedano (Belgija, Danska). Prodaja nebančnih 
produktov preko bank je omejena oz. pogojno dovoljena. Bančnemu uslužbencu je 
večinoma v pomoč zavarovalniški strokovnjak, ki ima svoj delež v bančni 
poslovalnici. V Italiji lahko banke od leta 1995 dalje prodajajo zgolj enostavne 
zavarovalniške produkte. V Franciji pa morajo bančni uslužbenci uradno pridobiti 
dovoljenje za prodajo zavarovalniških produktov. V Švici ne obstaja posebna 
zakonodaja glede prodaje preko bančnih okenc, razen, da lahko banke posredujejo 
pri prodaji zavarovalniških produktov domačim fizičnim osebam; 
3. področje lastništva: pravne omejitve pri lastniških deležih bank v zavarovalnicah in 
obratno so odvisne od vrste sodelovanj teh ustanov; le-te so lahko od popolnoma 
integriranega sodelovanja do ohlapnih oblik sodelovanja. Poznamo popolno 
integracijo finančnih ustanov, hčerinsko organiziranost, skupna vlaganja v skupno 
družbo, holdinško ureditev, poslovno sodelovanje. 
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3.2 NADZOR FINANČNIH INSTITUCIJ 
 
Saunders (2000, str. 85) navaja, da za podjetja velja, da jim učinkovit nadzorni sistem 
koristi, ker jim pomaga dvigovati in utrjevati ugled podjetja na denarnih, blagovnih in 
drugih trgih. Poleg tega pomaga tudi vodstvu pravočasno odkrivati slabosti v poslovanju 
in sprejemati popravljalne odločitve, lastnikom kapitala pa zmanjšuje tveganje pri 
naložbah. Večje motnje funkcij bi lahko vodile do neugodnih učinkov na ostale 
gospodarske subjekte oziroma do negativnih eksternalij. Propadi posameznih finančnih 
institucij  lahko namreč v mislih varčevalcev ustvarijo dvome v stabilnost in solventnost 
finančnih institucij na splošno ter celo povzročijo »beg« iz zdravih finančnih institucij.  
 
Llewellyn (1999, str. 21) po drugi strani pravi, da je nadzor s svojimi popravljalnimi ukrepi 
potreben zaradi obstoja tržnih nepravilnosti. Le-te pa izhajajo iz nepopolne konkurence. 
Avtor navaja, da če bi se finančne storitve sklepale na popolno konkurenčnih trgih, z 
vidika tržnih nepravilnosti, sploh ne bi bilo potrebe po nadzoru. Ker pa popolne 
konkurence na trgih finančnih storitev praktično povedano ni, še posebej pri finančnih 
storitvah na drobno prihaja do mnogih tržnih nepravilnosti, ki ustvarjajo razloge za 
nadzor. Takšne  tržne nepravilnosti so na primer, da so potrošniki finančnih storitev slabše 
informirani kot njihovi ponudniki, ker ponudniki finančnih storitev lahko uporabljajo za 
izkoriščanje potrošnika. 
 
Države so v zadnjih letih začele opuščati ločen nadzor finančnih institucij. Razlogi za 
prehod na integriran nadzor so predvsem v združevanju finančnih trgov; v vse večji moči 
finančnih konglomeratov in finančnih skupin, ki zahtevajo konsolidiran nadzor; v težavah, 
povezanih s pomanjkanjem konsistentnosti pri izvajanju regulative med različnimi 
finančnimi sektorji, ki nudijo podobne finančne storitve oziroma proizvode in v potrebi po 
učinkovitejši uporabi redkih regulativnih virov (Carmichael, 2002, str. 4). 
 




Regulacijo in nadzor nad bankami izvaja Banka Slovenije, ki je emisijska in centralna 
banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o banki Slovenije 25. 
5. 1991. Njeni glavni nalogi sta skrb za stabilnost domače valute in za splošno likvidnost 
plačil v državi ter tujini. Banka Slovenije je nevladna in neodvisna institucija ter mora 
parlamentu vsakih šest mesecev predložiti poročilo o svojem poslovanju. Banka Slovenije 
je banka in regulativni ter nadzorni organ bančnega sistema, vključno z bančnim delom 
Slovenske izvozne družbe in hranilnicami, ne pa tudi drugih finančnih posrednikov ter 





Med državami članicami EU imajo skupni finančni nadzor ali bolje skupni nadzorni organ 
Avstrija, Danska, Nemčija, Irska, Švedska in Velika Britanija. Francija in Nizozemska imata 
še vedno ločene nadzorne organe, vendar obstaja neke vrste obvezna koordinacijska 
enota ali memorandumi o sodelovanju med njimi. Sistem več nadzornikov, brez formalne 
koordinacijske enote med njimi, imata Belgija in Luksemburg. Finska pa je ohranila 
nekoliko specifičen sistem, saj ima ločen le nadzor nad zavarovalniškim sektorjem. 
 
V EU morajo zavarovalni nadzorni sistemi izpolnjevati minimalne standarde, določene z 
direktivami EU (Symreng, 1998, str. 62), državam članicam pa je prepuščena odločitev o 
tem, ali želijo vpeljati strožje zahteve (Solvency II – Organisation of work, discussion on 
pillar I work areas and suggestions of further work on pillar II for. CEIPOS. European 
Commission). 
 
3.3 DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE ZA PODROČJE BANČNIŠTVA IN 
ZAVAROVALNIŠTVA 
 
3.3.1 BANČNE DIREKTIVE 
 
Borak (1996, str. 67) povzema naslednje bančne direktive: 
− prva bančna direktiva (First Banking Co-ordinaton Directive 1977, 77/780 EC) je na 
področju bančnih storitev dosegla tri pomembne cilje, in sicer: odstranila je večino 
omejitev svobode ustanavljanja bank, postavila enotne standarde za odobritev 
dovoljenje poslovanja bank ter predstavila osnovno načelo sodelovanja nadzornih 
oblasti različnih držav članic; 
− druga bančna direktiva (Second Banking Co-ordination Directive 1989, 89/646 EC) 
je srce pravne ureditve na področju bank in drugih kreditnih organizacij v EU. 
Uveljavila je načelo enotne licence, načelo nadzora domače države, načelo 
vzajemnega priznavanja, definirala denarni zavod in njegove storitve ter 
harmonizirala nadzorne standarde (zahtevani najmanjši znesek kapitala, lastniška 
struktura denarnih zavodov, omejitev naložb v nefinančne institucije). S tem je 
oblikovala model univerzalne banke; 
− v direktivi o lastnih sredstvih denarnih zavodov (Directive 89/647 EC) sledi principu 
Baselskih standardov tako, da sprejema sistem tehtanja tvegane aktive. Stopnja 
solventnosti je definirana kot razmerje med kapitalom in celotno tehtano tvegano 
aktivo in znaša 8 %; 
− direktiva o veliki izpostavljenosti denarnih zavodov (Directive 92/121 EC) ureja 
velike izpostavljenosti denarnih zavodov do ene stranke ali skupine povezanih 
strank; 
− prva in druga direktiva o opravljanju nadzora na osnovi konsolidiranih 
računovodskih podatkov (83/350 EC in 92/30 EC) se nanašata na denarne zavode, 
finančne holdinške družbe ter holdinške družbe z mešano dejavnostjo in s 
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sedežem v EU. Nadzoru je podvržen vsak denarni zavod, ki ima hčerinsko podjetje, 
ki je denarni zavod ali finančna ustanova, ali pa ima sedež v takih ustanovah. To 
pomeni, da je vsaka kreditna institucija, ki ima posredno ali neposredno 20 % 
kapitalski delež v drugi kreditni instituciji, nadzorovana na osnovi konsolidarnih 
podatkov; 
− direktiva o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in denarnih zavodov (93/6 
EC) določa temeljne standarde za lastna sredstva tako bančnih kot nebančnih 
ustanov. 
 
O spremembi novih, ostrejših pravil v finančnem sektorju se govori že vse od začetka 
finančne krize, ko se je izkazalo, da je precejšen del krivde tudi v pomanjkljivem nadzoru 
nad finančnimi ustanovami, v prevelikem finančnem vzvodu in podcenjevanju tveganja. 
Ugibanja, kakšne radikalne spremembe se obetajo, je bilo konec 12. septembra, ko so 
guvernerji centralnih bank in finančni regulatorji iz 27-ih držav v Baslu sprejeli nova 
pravila glede kapitalske ustreznosti bank, imenovana Basel III. Prve spremembe bodo 
morale banke uveljaviti do leta 2013, v celoti šele do leta 2019. Poglejmo nekaj 
najpomembnejših sprememb. Spreminja se minimalna višina temeljnega, to je kapitala 
Core Tier 1, ki je predpisan v višini 4,5 odstotka (prej dva odstotka). Hkrati se po novem 
vanj všteva le čisti delniški kapital, torej navadne in prednostne delnice. Povsem nova 
kategorija, ki tvori kapitalsko ustreznost, je t. i. dodatno kapitalsko varovalo, ki je 
določeno v višini 2,5 odstotka in je namenjeno pokrivanju morebitnih izgub. Banke sicer 
niso absolutno zavezane k oblikovanju take rezerve, vendar brez nje ne bodo smele 
izplačevati dividend, nagrad poslovodstvu, hkrati pa bodo lahko tudi pod dodatnim 
nadzorom regulatorja. Spreminja se tudi višina zahtevanega kapitala Tier 1, in sicer z 
dozdajšnjih štirih na šest odstotkov, poleg tega se zaostrujejo merila glede tega, katere 
oblike kapitala spadajo vanj. Po novem je Tier 1 sestavljen iz delniškega kapitala in drugih 
finančnih instrumentov, ki bodo v standardih zadostili natančno opredeljenim merilom. 
Minimalna višina kapitala Tier 2 ostaja dvoodstotna, kar pomeni, da je celotna kapitalska 
ustreznost določena v višini osmih odstotkov, skupaj s kapitalskim varovalom pa 10,5 
odstotka. Povsem nova je še ena sestavina, in sicer t. i. proticiklično kapitalsko varovalo. 
Njegovo višino bodo predpisovali nacionalni regulatorji, in sicer največ do višine 2,5 
odstotka. Namen tega varovala je v letih povečanega kreditiranja oblikovati dodatne 
kapitalske vire, namenjene pokrivanju morebitnih izgub. V obdobju povečanega 
kreditiranja bodo banke tako morale zagotoviti 9,5 odstotka temeljnega kapitala, 11 
odstotkov kapitala Tier 1 in 13 odstotkov kapitala Tier 2. Dodatne spremembe se obetajo 
še pri največjih finančnih ustanovah, ki pomenijo sistemsko tveganje za celoten finančni 
sistem (Dovč, 2010). 
 
3.3.2 ZAVAROVALNIŠKE DIREKTIVE 
 
Po mnenju (Greaves, 1993, str. 78) je cilj zavarovalniških direktiv ustanovitev enotnega 
trga. S tem razlogom so bile sprejete številne direktive, ki urejajo ustanovitev enotnega 
trga. Med najpomembnejše zavarovalniške direktive za to področje uvrščamo: 
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− prvo, drugo, tretjo direktivo o neživljenjskem zavarovanju (First 73/239/EC), 
Second 88/357/ EC, Third 92/49/ EC non-Life Directive); 
− prvo, drugo, tretjo direktivo o življenjskem zavarovanju (First 79/267/ EC), Second 
90/619/EC, Third 92/96/EC Life Directive). 
 
Najpomembnejši med zavarovalniškimi direktivami sta verjetno direktivi o življenjskem in 
o neživljenjskem zavarovanju, ki prinašata nekaj pomembnejših načel, ki jih poznamo iz 
že omenjenih bančnih direktiv. Le-ta so (Greaves, 1993, str. 78): 
1. načelo enotnega dovoljenja (na podlagi izdanega dovoljenja lahko zavarovalnica 
opravlja zavarovalniške storitve kjerkoli v EU brez nadaljnjih dovoljenj ali 
avtorizacij); 
2. načelo nadzora domače države (kontrolo opravlja država, v kateri je zavarovalnica 
registrirana); 
3. načelo enotnih pravil (predvsem glede tehničnega nadzora). 
 
Poleg zgoraj naštetih evropskih direktiv so pomembne tudi ostale, saj prinašajo 
pomembne dopolnitve na tem področju in postavljajo strožje zahteve na trgu zavarovalnih 
storitev. Med slednje avtor uvršča naslednje: 
− Direktiva o dopolnilnem nadzoru nad zavarovalnicami v zavarovalniški skupini 
(98/78/EC). Direktiva od sprejemu ZZavar leta 2000 še ni veljala. Temeljni cilj te 
direktive je, da stečajni postopek zavarovalnice, ki ima podružnico v več državah 
članicah, poteka le v državi, v kateri ima sedež, oziroma v državi, ki je 
zavarovalnici izdala dovoljenje; 
− Direktivi 2002/13/EC in 2002/83/EC sta posledica prizadevanj za poostreno varstvo 
zavarovancev z zviševanjem zahtevane solventne meje oziroma zajamčenega 
kapitala za življenjske in neživljenjske zavarovalnice, kar pomeni, da v osnovi 
direktivi postavljata strožje kapitalske zahteve za zavarovalnice; 
− Direktiva o zavarovalnem posredovanju in zastopanju 2002/92/EC celostno ureja 
zavarovalno zastopanje in posredovanje. Zahteva registracijo zastopnikov oziroma 
posrednikov v matični državi. 
 
Direktive so zamenjale različne nacionalne sisteme, ki urejajo zavarovalništvo. Na osnovi 
direktiv lahko zavarovalnica ponuja svoje storitve kjerkoli v EU brez nepotrebnih 
dovoljenje in omejitev. Direktivi »tretje generacije« o življenjskem in neživljenjskem 
zavarovanju sta skupaj z direktivo o letnih in konsolidiranih obračunih dejansko ustanovili 
enotni trg zavarovalniških storitev. 
 
Poleg omenjenih bančnih in zavarovalniških direktiv EU so za področje finančnih storitev 
pomembna pravila o konkurenci, ki veljajo tako za bančne kot zavarovalniške storitve. 
Regulirana so tudi področja, ki se nanašajo na pranje denarja, zaščito potrošnikov, 
bančno tajnost in investicijske storitve.  
 
Banke skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan) lahko izvajajo le posle zavarovalnega 
posredovanja pri prodaji zavarovalnih storitev in za opravljanje te dejavnosti morajo 
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pridobiti posebno dovoljenje BS. Banka, kot posrednica, posreduje pri prodaji storitev ene 
ali večih zavarovalnic, pri čemer pa nosi odgovornost, da stranki svetuje tisto, ki je zanjo 
najustreznejše, ter tudi skrbi, da je temu tako ves čas trajanja pogodbe.  
 
Po Simonitiju (2004, str. 168) veljavna zakonodaja predpisuje specializacijo 
novoustanovljenih zavarovalnic. To pomeni, da se lahko ukvarja bodisi s storitvami, ki 
spadajo v skupino življenjskih, bodisi v skupino premoženjskih zavarovanj.  
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4 BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V EVROPSKI UNIJI 
 
 
Bančno zavarovalništvo je po mnenju (Vičič, 2005, str. 69) doseglo najvišje rezultate prav 
v EU in to na področju življenjskega zavarovanja. Ponudba premoženjskih zavarovanj 
preko bančnih okencev je na bistveno nižji ravni, čeprav je zaznati napredek, posebno v 
Franciji. Razlogi za hiter razvoj bistveno tovrstnega poslovanja so predvsem v dejstvu, da 
je zakonodaja (poudarek je na bančni zakonodaji) bistveno manj omejevala, kaj lahko 
spada v ponudbo bank, kot denimo zakonodaja v ZDA in na Japonskem. Na trgih, kot so 
Francija, Španija, Italija se več kot 50 % premije za življenjska in pokojninska zavarovanja 
zbere preko bančnih poslovalnic. Na anglosaksonskih trgih, kjer se bančno zavarovalništvo 
še ni tako razmahnilo, prevladujejo bančno-zavarovalniški modeli, kjer bančne 
poslovalnice usmerjajo stranke k zavarovalniškim agentom, ali pa bančni komercialisti 
usmerjajo agente k strankam, ki bi bile primerne za nakup zavarovalniške storitev.  
 
Avtor poudarja, da se je bančno zavarovalništvo najhitreje razvilo v državah, v katerih kot 
najmočnejši finančni posredniki tradicionalno prevladujejo banke. V državah, v katerih je 
bolj navzoč trg vrednostnih papirjev, se bančno zavarovalništvo uveljavlja počasneje, a 
tudi napredek ni zanemarljiv. 
 
EU je z nekaterimi ukrepi, kot so enotna valuta, poenoten plačilni sistem, koordinacija 
pravil delovanja v okviru Evropske centralne banke, ustvarila okolje, ki ugodno vpliva na 
ustvarjanje evropskega bančnega trga, in spodbudila hitrejšo koncentracijo v panogi v EU. 
 
Po mnenju Vizjaka (2007, str. 18) lahko vzporedno s koncentracijo panoge v mejah EU 
pričakujemo tudi postopno širitev večjih evropskih bank proti vzhodu. Priložnost za rast in 
širitev ponujajo tudi azijski trgi. Zanimivo bo opazovati, ali se bo kateri od bank uspelo 
povezati z večjimi azijskimi bankami, kot je denimo China Construction Bank. Pričakujemo 
lahko celo združitev ali dogovor o sodelovanju z eno večjih ameriških ali evropskih bank. 
 
4.1 RAZLOGI ZA RAZVOJ BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V EU  
 
Na bančni in zavarovalniški sektor v zadnjem času vplivajo spremembe institucionalne, 
ekonomske in demografske situacije. Deregulacija na področju medsektorskega 
sodelovanja na področju finančnih storitev v EU, v njenih državah članicah ter še dodatno 
na področju znotrajbančne sekluzije v ZDA in na Japonskem, omogoča bankam in 
zavarovalnicam, da se lotevajo medsektorskega povezovanja. Vse bolj se torej uveljavlja 
model univerzalnega bančništva.  
 
Analiziranje strank, zadovoljevanje njihovih osnovnih finančnih potreb in vzbujanje 
občutka varnosti ne zadostujejo več. Razlogi za to so velika konkurenca, dvig življenjskega 
standarda in zahtevnejše stranke, ki želijo svoje finančne potrebe zadovoljiti celovito. 
Zaradi novih konkurentov, tujcev na istem trgu ali zaradi zasičenosti trga prihaja do 
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intenzivnejše konkurence znotraj bančnega sektorja. To povečuje administrativne in 
marketinške stroške ter omejuje donosnost tradicionalnih bančnih produktov, kot so na 
primer tradicionalni depozitni računi. V primerjavi z zavarovalniškimi produkti oziroma s 
produkti vzajemnih skladov  je ta donosnost manjša. To stanje sili finančne posrednike v 
boljše izkoriščanje lastne velikosti in zmogljivosti ter v širitev na nove trge. Novi trgi 
omogočajo inovacije na področju produktov in storitev ter tehnološki napredek. Nove 
storitve in produkti vzpodbujajo donosnost in večajo produktivnost na novih trgih. 
 
Razlogi za iskanje novih trgov so po eni strani evropski enotni trgi in socialna reforma, ki 
delujeta kot katalizatorja ter po drugi strani pritisk na cene storitev. Ta pritisk je posledica 
uvedbe evra in uporabe elektronskih distribucijskih kanalov, ki prav tako delujejo kot 
katalizatorji.  
 
Sistemi zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter ostali socialni sistemi so se znašli 
v veliki krizi. Zaradi tega država z davčnimi ugodnostmi predvsem na področju 
življenjskega zavarovanja spodbuja vlagatelje k samoiniciativnosti pri preventivni skrbi za 
primer bolezni oziroma starosti. To pa je voda na zavarovalniški mlin. 
 
Stranski učinek liberalizacije, deregulcije, socialne reforme in medsektorskega 
povezovanja znotraj finančnega sektorja pa je večja medsektorska konkurenca (Gliha, 
2004, str. 6–8). 
 
Povezovanje finančnih institucij je v zadnjih letih v razvitih državah doseglo velik razmah. 
Temeljni cilj teh procesov povezovanja naj bi bilo izboljšanje poslovanja povezanih 
finančnih institucij. Posledica povezovanja bi naj bila rast vrednosti povezanih subjektov. 
Kot razlog za rast vrednosti po združitvi se izpostavlja doseganje sinergij med združenimi 
finančnimi institucijami. 
 




Bančno zavarovalništvo v Franciji ima z vidika življenjskega zavarovanja najdaljšo tradicijo 
(Drury, 2001, str. 49). Obstajajo različne kapitalske povezave finančnih institucij, ki nudijo 
mnoge produkte, povezane z zavarovanjem. Francija slovi po tem, da se je proces 
povezovanja med bankami in zavarovalnicami odvijal zelo hitro ter se tudi zelo dobro 
razvil. Deleži bank na trgu življenjskih zavarovanj so strmo naraščali vse od leta 1980, v 
zadnjem času pa je opazen tudi pohod bank na področje splošnega zavarovanja.  
 
Francija je z vidika vplačanih premij od življenjskega zavarovanja tretja država na svetu. 
Kot navaja Federatino Francaise des Societes d Assurance (FFSA) so se v prvi polovici leta 
2000 vplačane premije povečale kar za 43 % glede na prejšnje leto. Nekateri ponudniki 
bančnega zavarovanja, kot npr. podružnica Credit Lyonnais UAF in Societe Generale 
Sogecap, pa so zabeležili tudi več kot 80 % porast. Razloge teh ogromnih porastov lahko 
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razložimo kot posledico več dejavnikov. Leta 1998 je bilo za trg francoskega življenjskega 
zavarovanja izredno slabo, saj so bili sprejeti določeni davčni ukrepi, s katerimi je bančno 
zavarovalništvo postalo manj zanimivo, kar je vodilo k 15 % padcu prodaje življenjskih 
zavarovanj. Kljub temu se je v letu 1999 situacija umirila in izboljšala, saj se je povečalo 
zaupanje strank v življenjsko zavarovanje zaradi negotovosti glede velikosti državnih 
pokojnin. Temu je sledil porast prodaje življenjskega zavarovanja ob sočasnem 
spodbujanju s strani bank, da naj stranke preidejo iz varčevanj na bolj donosna življenjska 
zavarovanja. Potrebno je tudi omeniti, da ni v nobeni drugi državi takšna koncentracija 
bank, ki si lastijo življenjsko zavarovalnico, in bank, ki prodajajo police življenjskega 
zavarovanja. 
 
Močna konkurenca, ki je prisotna v Franciji, gre predvsem na račun večje prisotnosti 
bančnega zavarovalništva, posledično pa so se s tem pojavom zelo znižali stroški 
distribucije in operativni stroški, ki so zelo nizki. S to konkurenčno prednostjo, ki jo imajo 
ponudniki bančnega zavarovanja v Franciji, zanesljivo dosegajo stalno rast tržnih deležev 
na področju zavarovanj. Potrebno je poudariti, da ponudniki bančnega zavarovanja 
krepko vstopajo na trg, odkar so spoznali, da so življenjske zavarovalne police finančni 
produkti, ki se lahko na nek način primerjajo s tradicionalnimi varčevalnimi instrumenti, 
kot so depoziti.  
 
Drury (2001, str. 52) navaja, da so z večanjem tržnih deležev ponudnikov bančnega 
zavarovanja tiste zavarovalnice, ki se niso odločile ponujati storitev bančnega 
zavarovalništva, izgubile velik odstotek tržnega deleža in hkrati ne dosegajo praktično 
nobene rasti, ampak stagnirajo. Kar 60 % življenjskih zavarovanj v Franciji se proda preko 
bančnih kanalov, pa tudi večina velikih francoskih bank se je povezala z zavarovalnicami, 




Avtorja (Genetay, Molyneux, 1998, str. 80) pojasnjujeta, da je nemško bančno 
zavarovalništvo manj razvito kot francosko. Ena izmed bolj opaznih razlik pri nemškem 
zavarovalništvu je ta, da je osredotočeno predvsem na distribucijo ter na kooperativno 
sodelovanje med bankami in zavarovalnicami. Torej se zavarovalni produkti distribuirajo 
predvsem preko bančne mreže, dogovorov o distribuciji, obstaja pa tudi nekaj 
medsebojnih vlaganj. 
 
Poleg zgoraj navedenih dejstev se delež zavarovalnih produktov, prodanih preko bank, 
hitro povečuje. Ocenjuje se, da se najmanj 25 % vseh novih življenjskih zavarovanj proda 
preko bančnih okenc. Na področju naložbenega življenjskega zavarovanja se nemški trg 
ponaša kar s 30 % letno rastjo. Velik del te rasti gre pripisati temu, da ima npr. Allianz 
znaten delež v kar nekaj nemških bankah, s čimer dosežemo dobro distribucijo 






Nizozemski trg lahko označimo kot zelo konkurenčnega, zrelega in dereguliranega, ki pa 
se zaradi določenih dejavnikov še spreminja. Kot posledica teh dejavnikov pa na trgu 
prihaja do novih priložnosti za večanje rasti tržnega deleža. Vzrok temu so različni ukrepi, 
ki jih država misli sprejeti zaradi reform, s katerimi namerava podaljšati delovno dobo za 
upokojitev in pa uvesti višje cene zdravstvenega zavarovanja. Tudi demografski dejavniki 
vplivajo na večjo potencialno rast trga življenjskega zavarovanja, saj so v zadnjih letih 
kupci postali izrazito dovzetni za produkte bančnega zavarovalništva. Nizozemski 
ponudniki bančno-zavarovalniških storitev imajo zaenkrat 13 % delež trga življenjskega 
zavarovanja (Drury, 2001, str. 46). 
 
Kot posebnost nizozemskega finančnega sektorja sta vsekakor njegova naravna 
koncentracija in močna navezanost na mednarodne trge, kar je razlog, da so tukaj doma 
mednarodno najbolj usmerjene in finančno najbolj integrirane institucije na svetu. Dejstvo 
je, da je Nizozemska država, ki ima dokaj majhen domači trg, zaradi česar so se 
konglomerati kmalu začeli ozirati po tujih trgih, kjer bi z uspešnim poslovanjem lahko 





Bančno zavarovalništvo v Italiji dosega velike uspehe, ki so povezani z visoko stopnjo rasti 
trga življenjskih zavarovanj. Poleg hitre rasti trga k uspehu prispevajo tudi prijazna davčna 
obravnava življenjskih zavarovanj ter dobro razvejana mreža bančnih poslovalnic in dobro 
ime bank v očesu strank. Prav zaradi teh razlogov se je delež sklenjenih polic življenjskih 
zavarovanj preko bank povečal iz 33 % leta 1997 na 63 % leta 2002 (Daly, 2003, str. 11). 
 
Od leta 1997 dalje se je prodaja življenjskih zavarovanj preko vseh prodajnih poti, razen 
preko bank, zmanjševala. Banke pridobivajo svoj tržni delež, ki je v letu 2002 presegal 
60%. V prihodnje lahko pričakujemo nadaljnji razvoj italijanskega bančnega 
zavarovalništva, saj se koncentracija finančnega sektorja povečuje. Bančno 
zavarovalništvo se bo širilo predvsem z raznimi kapitalskimi povezavami med bankami in 




Španski trg je dolgo časa veljal za nerazvitega. V zadnjih letih pa dosega hiter razvoj in 
rast ter velja za enega najbolj obetajočih finančnih trgov v Evropi. Nizka stopnja razvitosti, 
povezana z deregulacijo in liberalizacijo ter s članstvom v EU, so ustvarili pogoje za rast in 
integracijo finančnih institucij. Rast bančnega zavarovalništva je povezana tudi z 
dejstvom, da so bile prej banke dolgo časa lastnice zavarovalnic in so tudi sodelovale pri 
distribuciji njihovih produktov. 
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Največja španska hranilnica La Caixa je leta 1988 ustanovila svojo hčerinsko  
zavarovalnico Vida Caixa, ki ponuja svoje police preko podružnic banke La Caixa in dveh 
omrežnih zastopstev. Leta 1992 sta La Caixa in nizozemska finančna skupina Fortis Group 
ustanovila holdinško družbo Califor (Skipper, 2001, str. 28). 
 
4.2.6 VELIKA BRITANIJA 
 
Trošt (2002, str. 25) v svojem delu navaja, da je Velika Britanija med najbolj razvitimi in 
konkurenčnimi na svetu v finančnih storitvah. Poznana je tudi po svojih finančnih 
inovacijah, k čemur je pripomoglo že od nekdaj precej liberalno ekonomsko in politično 
okolje. Na sploh lahko rečemo, da so banke v Veliki Britaniji med svetovno najbolj 
poznanimi. 
 
Glavni faktor za povečanje bančnih in zavarovalniških povezav v Veliki Britaniji so bili 
visoki stroški, povezani s tradicionalno distribucijo zavarovalniških storitev (Skipper, 2001, 
str. 93). V Veliki Britaniji so doma visoko konkurenčne zavarovalnice, tako da je bilo 
njihovo dolgoročno zanašanje na drage in neodvisne finančne posrednike enkratna 
priložnost za banke, da razvijejo cenejše alternativne distribucijske kanale. 
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5 BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI 
 
 
Slovensko bančno zavarovalništvo je po razvitosti nekje med manj razvitimi – Vzhodom in 
razvitim Zahodom Evrope. Slovenski zavarovalniški sektor je v mednarodnih primerjavah 
relativno uspešen, z velikim potencialom za razvoj, zavarovalnice v domači lasti pa so bolj 
uspešne od tistih v tuji lasti. Slovenski zavarovalniški trg se mora nujno okrepiti, za kar 
ima še veliko potencialnih možnosti doma, predvsem pa mora izkoristiti strateški položaj 
Slovenije. Potrebno pa je tudi poudariti, da domači trg ne bo dovolj, ampak bo potrebno 
izkoristiti prednosti širjenja na trge bivše Jugoslavije in širše Vzhodne Evrope (Štiblar, 
2002, str. 23). 
 
Slovenski zavarovalniški trg je bil do vstopa Slovenije v Evropsko unijo za nove 
konkurente relativno zaprt. Po 1. maju 2004, ko je Slovenija postala del enotnega 
zavarovalnega trga Evropske unije, pa se je položaj bistveno spremenil. Naše in evropske 
zavarovalnice lahko prodajajo zavarovanja v tujini oziroma na domačih tleh tujim osebam, 
s tem pa imajo zavarovalci večjo izbiro. Obenem lahko v zavarovalništvu pričakujemo 
razmah elektronskega poslovanja. Združevanje zavarovalnic in bank pa ne more iti v 
nedogled in bo zaradi pritiskov potrošnikov ter drugih tržnih zakonitosti podleglo novim 
usmeritvam. S pridružitvijo Evropski monetarni uniji (EMU) je Slovenija izgubila denarno 
avtonomijo, saj bo oziroma je evro pospešil izvajanje zavarovalnih storitev preko meje in 
njihovo preglednost, s tem pa naj bi zavarovalci lažje primerjali višine kritij in premij, ki so 
izražene v enotni valuti. 
 
Povezovanje kapitala in drugih virov med slovenskimi bankami in zavarovalnicami je 
zaradi premajhne »kritične mase« slovenskih financ nujnost za preživetje nekaterih 
slovenskih bank in zavarovalnic ter za njihovo tržno uvrstitev vsaj med regionalne banke 
in zavarovalnice v srednjeevropskem prostoru. Prepočasni integracijski procesi v okviru 
obeh navedenih finančnih storitvenih panog in včasih neustrezno razumevanje strateške 
tržne preobrazbe svetovnega bančništva ter zavarovalništva bi lahko ogrozila tudi sicer 
skromne možnosti slovenskih bank in zavarovalnic na mednarodnem finančnem in 
kapitalskem trgu po vstopu Slovenije v EU (Končina 1999, str. 9). Slovenski finančni 
posredniki so se tako znašli brez vsake zaščite države, na zahtevnem evropskem 
finančnem in kapitalskem trgu, kjer deluje proces globalizacije in univerzalizacije finančnih 
storitev. Slovenskim finančnim posrednikom preostane le, da združijo vse svoje moči in 
znanje, seveda tudi s strateškimi partnerji (Končina 2003, str. 3). 
 
V zadnjih nekaj letih so za zavarovalniško dejavnost v Sloveniji značilna vzpodbudna 
gibanja, ki jih zaznavamo v vse bolj konkurenčnem okolju. Ta gibanja so odraz 
pospešenega prilagajanja poslovanja zavarovalnic prihajajoči tuji konkurenci. 
Zavarovalnice se med seboj vse bolj kapitalsko in organizacijsko povezujejo ter s tem 
oblikujejo nekaj trdnih zavarovalniških jeder. Močno konkurenco lahko občutimo na javnih 
in drugih razpisih za sklepanje zavarovanj, hkrati pa se pojavlja vse več zavarovalnih 
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posrednikov. Povečana konkurenčnost v zavarovalniški dejavnosti prispeva k izpolnjevanju 
ponudbe zavarovalnic, uvajanju novih zavarovalnih produktov, zniževanju zavarovalnih 
premij, ob hkratnem širjenju zavarovalnih kritij in iskanju novih prodajnih poti. Nove tržne 
možnosti zavarovalnice iščejo tudi v poslovnem sodelovanju s perspektivnimi podjetji v 
Sloveniji.  
 
Življenjske zavarovalnice so zavarovancem leta 2008 v obliki zavarovalnin izplačale 183 
milijonov evrov, kar je za 13 % več kot leta 2007. Rast izplačanih odškodnin je bila torej 
leta 2008 hitrejša od rasti premije, zato se je škodni rezultat življenjskih zavarovanj 
poslabšal na 28,5 %, a je še vedno med boljšimi v celotnem portfelju (SZZ, 2009). 
 
Tabela 1: Življenjska zavarovanja leta 2009 
 
Statistični podatki o življenjskih zavarovanjih leta 2008 
Zap
.št.  
Zavarovanje Zavarovanje Škode 

















3 do 9) 
569.491 721.932 236.631.984 86.595 138.101.5
53 
3 − zavarovanje za smrt 40.538 129.505 12.684.802 1.088 3.051.638 
4 − zavarovanje za 
doživetje 
5.252 7.183 1.327.881 144 187.376 
5 − zavarovanje za smrt 
in doživetje – 
mešano zavarovanje 
492.445 552.667 162.125.832 38.702 98.385.688 
6 − rentno zavarovanje 16.916 18.282 6.650.093 591 4.228.866 
7 − rentno zavarovanje – 
izplačila po 
pokojninskih načrtih 
po ZPIZ-1  
- - - - - 




4.983 4.983 3.118.056 320 3.258.757 
9 − vsa druga življenjska 
zavarovanja 
9.357 9.357 4.300.208 7.007 7.993.518 
10 − dodatna zavarovanja 509.505 574.930 46.425.112 38.743 20.995.710 
11 Zavarovanje za 
primer poroke oz. 
rojstva 
1.979 1.979 687.034 107 325.813 
12 Življenjsko 
zavarovanje, vezano 
648.667 664.095 376.607.310 13.121 37.837.19
1 
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Statistični podatki o življenjskih zavarovanjih leta 2008 
Zap
.št.  
Zavarovanje Zavarovanje Škode 



















347.614 364.978 241.391.041 7.492 18.173.800 





301.053 299.117 135.216.269 5.629 19.663.391 
15 Tontine - - - - - 
16 Zavarovanje s 
kapitalizacijo izplačil 
(Skupaj 17+18) 
46.776 46.776 28.718.497 910 1.909.732 
17 − zavarovanje s 
kapitalizacijo izplačil 
po ZZavar 
0 0 0 0 0 
18 − zavarovanje s 
kapitalizacijo izplačil 
po ZPIZ-1 
46.776 46.776 28.718.497 910 1.909.732 
19 Zavarovanje izpada 
dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni 
po ZZavar 
- - - - - 
 
Vir: SZZ, 2008.  
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da je bila stopnja rasti premoženjskih zavarovanj nekoliko višja od 
stopnje rasti življenjskih zavarovanj, in razumljivo je, da se je delež življenjskih zavarovanj 
v celotni zbrani bruto obračunani premiji zmanjšal na 31,8 %. Življenjska zavarovanja 
sicer uvrščamo med osebna zavarovanja, kamor sodijo že zdravstvena in nezgodna 
zavarovanja. Skupne premije osebnih zavarovanj pa je bilo leta 2008 za 56,7 % vsega 
zavarovalnega trga. 
 
5.1 PRAVNI VIDIK 
 
Zavarovalno pravo ureja neposredno izvajanje zavarovanja in je tesno povezano z 
zavarovalno tehniko. Statusno zavarovalno pravo ureja zlasti področja, ki so Zajeta v 
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zakonu o  zavarovalništvu ter sorodnih podzakonskih predpisih (na primer ustanavljanje, 
poslovanje, nadzor in prenehanje zavarovalnic). Statusno pravo je pomembno predvsem 
zato, da zagotavlja trdnost in zanesljivost delovanja zavarovalnega trga, kakor tudi 
zaupanje vlagateljev v ta trg (Pavliha, 2000, str. 45).  
 
Zakoni, posebej pomembni za poslovanje zavarovalnic, ki jih morajo zavarovalnice 
upoštevati pri svojem poslovanju, so: 
− Zakon o zavarovalništvu (ZZavar); 
− Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP), ki med drugim ureja obvezno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti oziroma zavarovanje lastnika motornega 
vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam; 
− Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki 
zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Pravni okvir bančnega zavarovalništva v Sloveniji v grobem predstavljajo trije temeljni 
zakoni, in sicer: Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), Zakon o bančništvu (ZBan) in Zakon o 
finančnih konglomeratih (ZFK). V nadaljevanju bom predstavil pravni okvir, s katerim je 
omogočeno združevanje bank in zavarovalnic v Sloveniji. 
 
5.1.1 ZAKON O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZAVAR) 
 
Temeljni predpis, ki ureja področje zavarovalništva, je Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-
UPB2). Le-ta ureja pogoje opravljanja zavarovalne dejavnosti, organizacijo in poslovanje 
zavarovalnic, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter organa za zavarovalni nadzor 
(Starman et al., 2007, UZS-1). Vsebuje določila o združenju zavarovalnic ter določila o 
združenju zavarovalnih zastopnikov in posrednikov. 
 
Zavarovalno posredovanje poleg zgoraj omenjenega Zakona ureja tudi Obligacijski 
zakonik, pri čemer Zakon o zavarovalništvu ureja status in posebnosti zavarovalnega 
posrednika v razmerju do ostalih posrednikov na trgu; Obligacijski zakonik ureja razmerja 
med posrednikom in naročnikom v okviru določb, ki se nanašajo na pogodbo o 
posredovanju (Starman et al., 2007, UZS-4). 
 
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-UPB2, 1. čl. I. odstavek) opredeljuje zavarovalnice kot 
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. V nadaljevanju pa ZZavar-UPB2 v 
3. čl. I. odstavku narekuje, da zavarovalne posle lahko opravljajo: 
− Zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so za opravljanje teh poslov 
pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor; 
− podružnice tujih zavarovalnic, ki so za opravljanje teh poslov pridobile dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor; 
− Zavarovalnice držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, 
ki so v skladu s tem zakonom pooblaščene neposredno opravljati zavarovalne 
posle na območju Republike Slovenije. 
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Iz navedenega lahko povzamem, da smejo zavarovalniške posle opravljati izključno le 
družbe, ki so registrirane v sodnem registru kot zavarovalnice in so pridobile dovoljenje 
pristojnega organa. Edini pravno-organizacijski obliki, po katerih zakon dopušča vpis 
zavarovalnice v sodni register, sta le delniška družba ter družba za vzajemno zavarovanje. 
 
Zakon obsega 364 členov (Uradni list RS, št. 13/2000), v katerih opredeljuje pojem 
zavarovalnica, ureja opravljanje zavarovalnih poslov, določa pravno-organizacijsko obliko 
zavarovalnic, kapitalsko ustreznost zavarovalnic, obvladovanje tveganj, nalaganje kritega 
premoženja, sodelovanje z nadzornimi organi in organi evropskih skupnosti ter podobno, 
najbolj natančno pa ureja nadzor nad delom zavarovalnic. Omogoča ustanavljanje 
podružnic tujih zavarovalnic in tujih zastopniških ter posredniških družb, odpravlja 
omejitve pri ustanavljanju hčerinskih družb tujih zavarovalnic, odpravlja omejitve, da 
morajo zavarovalnice pozavarovati presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti pri 
pozavarovalnicah s sedežem v Sloveniji, in določa merila za pridobivanje kvalificiranih 
deležev (10 % kapitala in več) ter pogoje za opravljanje funkcije člana uprave. Zakon 
pomeni uskladitev z merili evropskih direktiv, kar zadeva solventno mejo (minimalni 
kapital) ter vrednotenje, usklajenost, vrsto, razpršenost in lokalizacijo sredstev, ki služijo 
kot kritje zavarovalno-tehničnih rezervacij. Teh 364 členov je razvrščenih v naslednjih 21 
poglavij: splošne določbe (1. do 12. člen), statusne določbe (13. do 64. člen), opravljanje 
zavarovalnih poslov (65. do 99. člen), sodelovanje z nadzornimi organi in organi Evropskih 
skupnosti (100. do 103. člen), obvladovanje tveganj (104. do 142. člen), nadzor nad 
zavarovalniško skupino (143. do 151. člen), varovanje zaupnih podatkov (152. do 154. 
člen), poslovne knjige in poslovna poročila (155. do 160. člen), notranja revizija (161. do 
166. člen), revidiranje (167. do 171. člen), nadzor nad zavarovalnicami (172. do 198. 
člen), stečaj (1999. do 214. člen), zavarovalni zastopniki in posredniki ( 215. do 243. 
člen), nadzor nad drugimi osebami (244. do 245. člen), Agencija za zavarovalni nadzor 
(246. do 265. člen), postopek odločanja Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih 
zadevah (266. do 331. člen), zavarovalni in pozavarovalni pooli (332. člen), Slovensko 
zavarovalno združenje (333. člen), pravo, ki se uporabi za zavarovalno pogodbo (334. do 
340. člen), kazenske določbe (341. do 351. člen) ter predhodne in končne določbe (352. 
do 364. člen). 
 
Po Pavlihi (2000, str. 79) Zakon o zavarovalništvu temelji na naslednjih načelih: 
− načelu preglednosti delovanja zavarovalništva: vsakemu vlagatelju oziroma 
morebitnemu zavarovancu morajo biti dostopni vsi podatki o dejstvih in 
okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje odločitve o naložbah v zavarovalne 
storitve; 
− načelu varnega in skrbnega poslovanja: zavarovalnice, pozavarovalnice, pooli, 
zavarovalni zastopniki in posredniki morajo storitve na področju zavarovalnih trgov 
opravljati v interesu zavarovancev v duhu prepričanja, da je potrošnik »kralj«, in 
sicer s skrbnostjo dobrega strokovnjaka (profesionalca); 
− načelu obvladovanja tveganj: zaradi dolgoročnosti varčevanja (pri naložbah v 
življenjske zavarovalne storitve) in pomembnosti zavarovalništva z narodno-
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gospodarskega vidika mora biti zavarovalnica vedno sposobna izpolniti vse 
obveznosti, zlasti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb; 
− načelu nadzora: na temelju zakona je bila ustanovljena Agencija za zavarovalni 
nadzor, saj mora nadzor nad osebami, ki se ukvarjajo z zavarovalništvom, 
opravljati nadzorni organ z ustreznimi pristojnostmi, ki mu omogočajo učinkovito 
opravljanje nadzora z namenom zagotavljanja trdnosti in zanesljivega delovanja 
zavarovalništva. 
 
5.1.2 ZAKON O BANČNIŠTVU (ZBAN) 
 
Zakon o bančništvu (2006, I. odstavek, 11. čl.), narekuje, da lahko banke opravljajo tudi 
naslednje dodatne finančne storitve, in sicer: 
− posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
− storitve upravljanja plačilnih sistemov po ZPlaP; 
− upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 
− skrbniške storitve, za katere drugi zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve 
povezane s temi skrbniškimi storitvami; 
− kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih; 
− druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganja, ki jim je 
banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane 
finančne storitve iz prvih petih točk tega odstavka. 
 
Weissova (2004, str. 24) v svojem intervjuju z Matejem Krumbergerjem poizvedela, 
kakšno vlogo ima Banka Slovenije pri bančno-zavarovalnih produktih. Po njegovih 
besedah je pozornost Banke Slovenije pri tovrstnih poslih usmerjena predvsem na to, da 
je posredovan produkt strankam ustrezno predstavljen tako vsebinsko kot tudi z vidika 
tveganj in odgovornosti. Stranka v tem primeru sklepa zavarovalno polico z zavarovalnico, 
banka pa pri tem le posreduje. 
 
5.1.3 ZAKON O FINANČNIH KONGLOMERATIH 
 
Zakon o finančnih konglomeratih, ki je bil sprejet 21. 4. 2006, vnaša v slovenski pravni 
red določila evropske direktive. Največji pomen ima poglavje o ugotovitvi finančnega 
konglomerata, kjer opredeljuje, pod kakšnimi pogoji se skupina lahko poveže v finančni 
konglomerat. 
 
Zakon o finančnih konglomeratih (2006, I. odstavek, 8. čl.) opredeljuje dve vrsti finančnih 
konglomeratov, in sicer konglomerat z nadzorovano osebo na vrhu in konglomerat, kjer 
na vrhu skupine ni nadzorovane osebe. S tem je postavljena pravna osnova za kapitalsko 
povezane skupine bank in zavarovalnic, ki so lahko ustanovljene z ustanovitvijo nove 




Povezovanje med bankami in zavarovalnicami je lahko institucionalno, poslovno ali 
produktivno. Najpomembnejši obliki povezovanja z vidika potrošnika finančnih storitev sta 
po navedbah Štiblarja (2006, str. 66) preskrbovalno povezovanje in povezovanje 
uporabnosti. 
 
Vključevanje produktov v bančno zavarovalništvo je po njegovem mnenju odvisno od 
različnih dejavnikov, kot so na primer: raznolikost distribucijskih kanalov, položaj banke 
oziroma zavarovalnice na trgu, dostopnost primernega partnerja ter organiziranost in 
usposobljenost managementa. Najpogosteje se banke in zavarovalnice vključujejo v 
bančno zavarovalništvo s kapitalskim povezovanjem ali z ustanovitvijo nove pravne osebe. 
V tem primeru gre za klasičen primer bančno zavarovalniške sinergije, ki temelji na 
združitvi oziroma ustanovitvi novega podjetja. Ena institucija lahko ustanovi drugo ali pa 
gre za ustanovitev skupne finančne enote. Kapitalska povezava lahko nastane tudi z 
udeležbo finančne institucije v drugi, istovrstni ali raznovrstni povezavi. 
 
Po mnenju Završnika (2007, str. 36) lahko finančni konglomerati, ki jih ustvarjajo banke in 
zavarovalnice, obstajajo tudi brez kapitalskih povezav. Strukturna oblika takih povezovanj 
se imenuje horizontalno povezovanje. Le-ta se do uvedbe Zakona o finančnih 
konglomeratih v teoriji ni pojavljala. 
 
Ocenjujem, da se povezovanje bank in zavarovalnic lahko izvaja s prepletanjem lastniških 
deležev oziroma kapitalskih povezav. Po drugi strani pa je možno tudi povezovanje teh 
institucij brez lastniškega prepletanja. V tem primeru banke nastopajo kot zavarovalni 
posredniki in jim zavarovalne storitve predstavljajo le dodatno vrednost. 
 
5.2 ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN POSREDNIKI 
 
Zavarovalni zastopnik je vez med zavarovalnico in zavarovanci. Njegovo delo je prodaja 
zavarovalniških storitev, ki poteka od vrat do vrat. Za premijo, znesek, ki ga zavarovanec 
plača zavarovalnici, mu le-ta v primeru škodnega primera izplača pripadajočo 
zavarovalnino (odškodnino). To zagotavlja pogodba, katere sestavni del je zavarovalna 
polica skupaj s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji, ki jo sklene stranka z zavarovalnico 
preko zavarovalnega zastopnika. Zavarovalni zastopnik dela v pisarni in na terenu. 
Običajno dnevno obišče od 5 do 12 strank na njihovem domu ali na delovnem mestu, 
zavarovanje pa lahko sklepa tudi za podjetja. Ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za 
pridobivanje novih. Ob nastanku škodnega dogodka stranko obišče in ji svetuje ali 
pomaga izpolniti prijavo škode. Približno dve tretjini dela zastopnik opravi na terenu, kjer 
so njegove ključne delovne naloge: obnova zavarovalnih polic, razširitev zavarovalnega 
kritja, sklenitev nove zavarovalne police, obveščanje stranke o novostih na zavarovalnem 
področju, pomoč stranki pri izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov. Dela tudi v 
zastopniški pisarni, od koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi. Pripravlja 
poročila o delu, izdaja dokumentacijo, sodeluje na sestankih, pomaga mlajšim 
zavarovalnim zastopnikom, spremlja novosti na svojem področju in se dodatno izobražuje 
(Moja izbira, 2011). 
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Po mnenju avtorjev (Starman et al., 2007, str. 32) zavarovalni zastopniki in zavarovalni 
posredniki predstavljajo vmesni člen med zavarovalnico in stranko. Ne opravljajo 
zavarovalne dejavnosti, niti ne odgovarjajo za obveznosti iz sklenjenih pogodb. Osnovna 
funkcija zavarovalnih zastopnikov in posrednikov je vzpostavljanje stikov ter vzdrževanje 
le-teh med zavarovalnico in stranko z namenom sklenitve zavarovalne pogodbe. Zakon o 
bančništvu iz leta 1999 pa je s posebno določbo omogočil, da lahko dejavnost 
zavarovalnega posredovanja opravljajo tudi banke. Glavna razlika med zavarovalnimi 
zastopniki in zavarovalnimi posredniki je ta, da ima zavarovalni zastopnik nalogo zastopati 
zavarovalnico pri prodaji zavarovanj, zavarovalni posrednik pa ima nalogo poiskati 
ustrezno zavarovanje po primerni ceni za potrebe stranke. 
 
Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega 
razmerja z zavarovalnico oziroma zavarovalno zastopniško družbo pooblaščena za 
sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg sklepanja pogodb 
se za zavarovalno zastopstvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev 
zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri 
reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico (ZZavar-UPB7 –  
215. čl.). 
 
Najbolj so nam poznani pod imenom zavarovalniški agenti, ki delujejo v tujem imenu in za 
tuji račun. Le-ti so lahko zaposleni pri zavarovalnici ali pa so pogodbeno zavezani k 
opravljanju poslov zavarovalnega zastopanja. Iz tega razloga se v bankah ne poslužujejo 
zavarovalnega zastopanja, temveč običajno izvajajo posle zavarovalnega posredništva. 
 
Zavarovalni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali 
več zavarovalnic. Posredovanje je storitev, katere predmet je prizadevanje spraviti 
zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne 
pogodbe. Poleg navedenega se pod zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so 
povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe, ter pomoč pri izvrševanju pravic iz 
pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico 
(ZZavar-UPB7 – 219. člen). 
 
Starman s sodelavci opredeljuje zavarovalnega posrednika kot storitev, katere predmet je 
prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico z namenom, da bi se z 
zavarovalnico pogajal za sklenitev pogodbe. V zavarovalno posredovanje vključujejo vse 
aktivnosti, ki se nanašajo na pripravo za sklenitev zavarovalne pogodbe ter vso potrebno 
pomoč pri izvrševanju pravic iz naslova te pogodbe. Le-ta je še zlasti pomembna pri 
reševanju odškodninskih zahtevkov, ki so naslovljeni na zavarovalnico. 
 
5.2.1 OBVEZNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA 
 
Obveznosti zavarovalnega posrednika so, da ščiti interese zavarovalca, torej mora mu 
nuditi strokovno svetovanje pri izbiri zavarovalnice in ustreznih zavarovanj. Hkrati pa je 
zavezan ščititi interese zavarovalnic, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o poslovnem 
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sodelovanju. Zavarovalnico mora namreč obvestiti o vseh nevarnostih, ki vplivajo na 
določitev zavarovalne premije in bi vplivale na odločitev sprejema v zavarovanje (Starman 
et al., 2007, UZS-1). 
 
Po Zakonu o zavarovalništvu (2006, 222. čl. 4. odst.) je zavarovalni posrednik odgovoren 
za storitev, kajti zavarovalnica za njegove napake pri prodaji ne odgovarja. Iz tega razloga 
mora biti posrednik za opravljanje dejavnosti zavarovan proti poklicni odgovornosti. 
 
Kot obveznosti pri izvajanju poslov zavarovalnega posredovanja Zakona o zavarovalništvu 
(2006, 222. čl. 2. odst.) navaja: 
− izdelavo ocene o kapitalski ustreznosti zavarovalnice na podlagi informacij, ki so 
mu dostopne; 
− izdelavo primerne analize nevarnosti in določanje primernih načel kritja; 
− posredovanje pri sklenitvi zavarovanja ter zagotavljanje največjega varstva 
zavarovalcu v okviru okoliščin posameznega primera; 
− obveščanje zavarovalnice o zavarovalčevi ponudbi za sklenitev zavarovalne 
pogodbe ter obveznost seznanjenja zavarovalca s pravili za izračun premije in 
zavarovalnimi pogoji, katere mu mora izročiti; 
− preverjanje vsebine zavarovalne police; 
− nudenje pomoči zavarovancu v času trajanja zavarovalne pogodbe pred in po 
nastopu zavarovalnega primera ter skrb za opravljanje pravnih dejanj v okviru 
postavljenih rokov; 
− stalno preverjanje zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene zavarovalcem, v 
smislu iskanja možnosti za spremembo teh pogodb v prihodnosti, s čimer je 
zagotovljena večja varnost. 
 
5.2.2 POMOŽNI ZAVAROVALNI POSREDNIK 
 
Osebe, ki iščejo potencialne zavarovalce, hkrati pa nimajo pravice posredovanja 
zavarovalnih poslov in ravno tako ne podpisovanja kakršnikoli zavarovalnih dokumentov, 
označujemo kot pomožne zavarovalne posrednike (Starman et al., 2007, UZS-4). 
Omenjeni opravljajo le pomožne posle v zvezi s posredovanjem, njihov namen pa je o 
večini zbiranje informacij o zavarovalcih in posredovanje imen potencialnih zavarovalcev 
zavarovalnemu posredniku. Vse ostale posle morajo opravljati pod mentorstvom osebe, ki 
ima dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. 
 
5.2.3 ODVISNI ZAVAROVALNI POSREDNIK 
 
Zakon o zavarovalništvu (2006, 230. čl. 3. odst.) opredeljuje odvisnega zavarovalnega 
posrednika kot osebo, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja v imenu in za račun ene 
ali več zavarovalnic v primeru zavarovalnih produktov, ki si med seboj ne konkurirajo, 
vendar ta oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam, in deluje pod polno 
odgovornostjo zavarovalnic za produkte, ki jih zadevajo. V nadaljevanju zakona pa šteje 
za odvisnega zavarovalnega zastopanja, pri katerem deluje pod polno odgovornostjo 
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zavarovalnice za zavarovalne produkte, ki jih nudi. To velja le v primeru, kadar izvaja 
zavarovalne posle kot dopolnitev blaga in storitev, dobavljenih v okviru te glavne poklicne 
dejavnosti ter ne pobira premij ali zneskov, ki so namenjeni strankam. 
 
V to skupino avtorji vključujejo tudi banke. Njihova glavna dejavnost je namreč 
opravljanje finančnih storitev, kot dopolnitveno dejavnost pa lahko opravljajo tudi posle 
zavarovalnega posredovanja, vendar pod pogojem, da so pred tem pridobile dovoljenje za 
opravljanje poslov zavarovalnega posrednika pri Agenciji za zavarovalni nadzor. 
 
5.3 PRIMERJAVA ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA IN ZAVAROVALNEGA 
ZASTOPNIKA  
 
Primerjava zavarovalnega posrednika in zavarovalnega zastopnika je enaka, oba namreč 
predstavljata vmesni člen med zavarovalnico in potencialnimi zavarovanci. Kljub temu pa 
ima zavarovalni posrednik širše naloge in hkrati večjo odgovornost. Bistveno pri 
zavarovalnem posredniku je, da mora ob dobrem poznavanju zavarovanj znati stranki 
predstaviti najustreznejše oblike zavarovanja med različnimi ponudniki. Obenem mora 
nuditi odgovore na vsa vprašanja glede finančnega položaja in finančne moči posamezne 
zavarovalnice. Predpogoj temu pa je celostno in kakovostno poznavanje zavarovalništva 
kot pomembne ekonomske in narodnogospodarske panoge (Starman et al., 2007, UZS-4). 
 
Povzamem lahko, da je vloga bank v zavarovalnem posredništvu zelo zahtevna in veliko 
pozornosti je potrebno usmeriti v usposabljanje bančnih uslužbencev v smislu stalnega 
izobraževanja in spremljanja novosti s področja zavarovalništva. Za banke je zavarovalno 
posredništvo zaradi možnosti poslovnega sodelovanja z različnimi zavarovalnicami 




Bančni produkti so razmeroma varne in manj donosne naložbe. To je v primerjavi z 
drugimi vrstami naložb pomembna prednost za varčevalce, ki niso naklonjeni tveganju. 
Banke ponujajo različne oblike varčevanj, ki so namenjene vsem, ki želijo prosta denarna 
sredstva čim bolj varno naložiti kratkoročno (do enega leta), srednjeročno (do pet let) ali 
dolgoročno (nad pet let). Najbolj pogosti načini varčevanja na banki so (Beguš, 2010): 
− varčevalni račun je oblika varnega in preprostega varčevanja s poljubnimi pologi 
ter z višjo obrestno mero, kot jo omogoča osebni račun. Tak račun se odpre z 
nekim obveznim minimalnim pologom, medtem ko so nadaljnji pologi poljubni, 
tako časovno kot vrednostno; 
− vezani depoziti so enkratni pologi denarja (vezave), ki se plemenitijo po še 
nekoliko višji obrestni meri. Obdobje vezave je običajno daljše, kjer je mogoče 
izbirati med različnimi ročnostmi ter med spremenljivo in fiksno obrestno mero; 
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− rentno varčevanje je dolgoročno varčevanje v obliki mesečnih pologov ali 
enkratnega pologa na začetku varčevanja za uresničitev dolgoročnih ciljev, kot je 
zagotovitev finančne varnosti in neodvisnosti v prihodnosti; 
− depozit z naraščajočo obrestno mero je depozit, ki ob vsaki naslednji obnovitvi 
prinaša ugodnejše obrestne mere; 
− depozit za črpanje rente je oblika varčevanja, ki zagotavlja mesečni rento, kot 
dodatek k plači, pokojnini, za štipendijo ali žepnino, ki jo lahko prejemate določeno 
obdobje. 
 
5.4.1 KREDITNA ZAVAROVANJA IN ZAVAROVANJE KREDITOV Z OBROČNIM 
ODPLAČEVANJEM 
 
Kreditiranje prebivalstva je za večino univerzalnih bank še vedno eno od 
najpomembnejših področij poslovanja. Pri povečevanju obsega te vrste naložb in razvoju 
vedno novih oblik kreditiranja se običajno srečujejo s problemom kreditnega tveganja, 
torej z nevarnostjo, da kreditojemalec ob zapadlosti ne bi bil sposoben vrniti dolgovanega 
zneska (Vodušek, 20006). 
 
V Sloveniji je ustaljena praksa, da finančne institucije izvajajo vrsto poslov, ki jih lahko 
razumemo kot kreditna zavarovanja. Zakon o zavarovalništvu (2006, 2. člen) jih uvršča v 
14. zavarovalno vrsto in jih deli naprej na zavarovanja, ki krijejo: 
− nevarnost z naslova neplačila ali zamude pri plačilu; 
− nevarnosti, povezane z izvoznimi krediti in vlaganji; 
− kredite z obročnim odplačevanjem; 
− hipotekarne in lombardne kredite; 
− kmetijske kredite; 
− druge kredite. 
 
Bančne institucije se za zavarovanje svojih terjatev poslužujejo različnih oblik zavarovanj, 
kot je na primer hipoteka na nepremičnini, solidarno poroštvo ali zastava vrednostnih 
papirjev. V našem primeru nas najbolj zanima zavarovanje kreditov z obročnim 
odplačevanjem, ki se v praksi pojavlja pod pojmom zavarovanje potrošniških kreditov. 
 
Zavarovanje kreditov z obročnim odplačevanjem je sklenjeno z zavarovalno pogodbo med 
zavarovalnico in bančno institucijo, ki ponuja to vrsto kreditiranja. Starman et al. (2007, 
UZS-4) navajajo, da zavarovalna pogodba potrošniških kreditov ne obravnava vsakega 
kredita posebej, temveč določa okvir, v sklopu katerega lahko banka sklepa kredite 
samodejno. V pogodbi mora biti tako vnaprej opredeljeno: 
− kakšen je maksimalen znesek vseh glavnic kreditov; 
− maksimalen znesek glavnice vseh kreditov posameznega kreditojemalca; 
− maksimalna doba odplačila; 
− kreditna sposobnost in boniteta kreditojemalca. 
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Zavarovalno kritje se nanaša na kritje škode, ki nastane v primeru nezmožnosti 
odplačevanja kredita, ki je bil zavarovan. Zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini 
tekoče glavnice, povečane za morebitne stroške opominjanja in zamudne obresti za 
obdobje, ki je določeno s pogodbo (Starman et al., 2007, UZS-4). 
 
5.4.2 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE ZAVAROVALNIH PRODUKTOV V BANČNEM 
ZAVAROVALNIŠTVU 
 
Avtor Hodošček (2005, str. 36) ugotavlja, da lahko kreditnim bančnim proizvodom 
dodamo še zavarovalno komponento, kar pomeni, da kreditojemalcu ob sklepanju 
kreditne pogodbe lahko zavarovalni posredniki ponudijo še dodatne produkte, na primer 
zavarovanje za primer smrti. Pri hipotekarnem kreditu je bolj smiselno v ponudbo vključiti 
zavarovanje nepremičnine, ki je hkrati predmet zastave. V sklopu dodatnih produktov 
lahko zavarovalni posredniki ponujajo nezgodna in življenjska zavarovanja. 
 
Tipični zavarovalniški proizvodi, ki jih lahko prodajamo preko bančne prodajne mreže, so 
(Hodošček, 2005, str. 37): 
− mešano življenjsko zavarovanje; 
− družinska življenjska zavarovanja; 
− zavarovanja za primer smrti; 
− razna nezgodna zavarovanja. 
 
Pogoj prodaje preko bančne distribucijske poti v enostavnosti teh proizvodov, namreč 
bančne uslužbence je potrebno v prvi vrsti dobro seznaniti z vsemi karakteristikami, po 
drugi strani pa imajo relativno malo časa, da bi potencialnim zavarovalcem predstavili vse 
okoliščine teh produktov. Ključno vlogo pri enostavnih proizvodih ima torej velika stopnja 
seznanjenosti komitentov z zavarovalnimi produkti. 
 
5.4.3 POVEZAVA BANČNIH IN ZAVAROVALNIŠKIH PRODUKTOV V ENOTNI 
PAKET 
 
Predvidevam, da se v praksi največkrat pojavi zanimanje za sklepanje zavarovalne police 
šele v povezavi s sklenitvijo povezovalnega posla, banke največkrat ponujajo tovrstne 
produkte v skupnih paketih. Kot primer bom vzel Banko Koper. Banka Koper d. d. na svoji 
spletni strani (Banka Koper d. d., 2011) ponuja stanovanjski in avtomobilski paket. Glavna 
prednost tovrstnih paketov je v tem, da lahko na enem mestu komitent sklene tako kredit 
kot tudi ustrezno zavarovanje. Poleg tega mu je ob sklenitvi paketa ponujena nižja 
obrestna mera pri kreditu, nižji stroški zavarovanja kredita ter dodatni popusti pri 
sklepanju zavarovalne police.  
 
V nadaljevanju naloge prikazujem prednosti in osnovne lastnosti za avtomobilski ter 
stanovanjski paket pri omenjeni banki. 
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Glavne prednosti avtomobilskega zavarovanja pri banki Koper so (Banka Koper d. d., 
2011): 
− ugodne obrestne mere; 
− ugodni pogoji zavarovanja avtomobila; 
− urejanje zavarovanja in kredita na enem mestu; 
− nižji stroški zavarovanja kredita. 
 
Osnovne lastnosti so: 
− v paketu so združene storitve banke in zavarovalnice; 
− odplačilna doba kredita znaša do pet let. 
 
Glavne prednosti stanovanjskega zavarovanja pri banki Koper so (Banka Koper d. d., 
2011): 
− ugodne obrestne mere; 
− popusti pri premoženjskem zavarovanju; 
− urejanje zavarovanja in kredita na enem mestu; 
− nižji stroški zavarovanja kredita. 
 
Osnovni lastnosti sta: 
− v paketu so združene storitve banke in zavarovalnice; 
− odplačilna doba kredita znaša do 20 let. 
 
Najbolj pogosta povezava bančno-zavarovalnih poslov je nastala v ponudbi naložbenih 
življenjskih zavarovanj. Že sam zavarovalniški produkt zajema dva povezana posla, in 
sicer kritje zavarovanega tveganja ter naložbo v enote premoženja izbranih vzajemnih 
skladov. 
 
V praksi sklepanje naložbenih življenjskih zavarovanj v bankah največkrat poteka v 
povezavi s sklenitvijo povezanega bančnega posla, na primer s sklepanjem 
stanovanjskega kredita. Tovrstna povezava je smiselna tako za banko, ki ji zavarovalna 
polica pomeni dodatno vrednost z naslova provizij, kot tudi za kreditojemalca, ki v prvi fazi 
sklepa kredit z ugodnejšo obrestno mero, v drugi fazi pa lahko s tem kredit še dodatno 
zavaruje. V primeru smrti kreditojemalca se terjatev krije v prvi vrsti z naslova police 
naložbenega življenjskega zavarovanja in s tem ne bremeni zakonitih dedičev. Pogoj pri 
tem je sklenjeno življenjsko zavarovanje in vinkulacija zavarovalne police v korist banke, 
pri kateri ima sklenjen kredit. 
 
5.4.4 RAZŠIRJENOST BANČNIH PRODUKTOV V BANKAH NA SLOVENSKEM 
TRGU 
 
Iz Tabele 2 lahko razberemo, da je na slovenskem trgu najbolj razširjen zavarovalni 
produkt življenjskega zavarovanja, temu pa sledi produkt naložbenega življenjskega 
zavarovanja. Omenjena produkta nadomeščata tradicionalne oblike bančnih varčevanj, 
hkrati pa vsebujeta še dodatne elemente zavarovanj oziroma naložbenega poslovanja. 
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Zato lahko potrdimo domnevo, da sta najbolj primerna produkta za trženje v bančnem 
zavarovalništvu. Kot je razvidno iz Tabele 2, se relativno velik delež bank odloča tudi za 
trženje premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. Nekaj bank na slovenskem trgu pa v 
svojo ponudbo vključuje še avtomobilska zavarovanja ter turistična in zdravstvena 
zavarovanja z asistenco v tujini. Kot dodatna ponudba bank se pojavlja celo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zavarovanje za brezposelnost. Seveda se vodstvo 
bank različno odloča o ponudbi dodatnih storitev. Iz Tabele 2 lahko razberemo, da najbolj 
raznoliko ponudbo zavarovalniških produktov tržijo v bankah: SKB d. d., Abanki Vipa d. d. 
in Banki Celje d. d. Sledijo pa jim Banka Koper d. d., Unicredit d. d. in Nova KBM d. d. 
Nekatere banke so se osredotočile na več različnih produktov, ki sodijo v isto skupino 
življenjskih oziroma naložbenih življenjskih zavarovanj, medtem ko drugih zavarovalnih 
storitev zaenkrat še nimajo v ponudbi. 
 

















































































Življenjsko zavarovanje  * * * * * * * * * 
Naložbeno življenjsko 
zavarovanje  
* * * * *  * * * 
Premoženjska 
zavarovanja 
  * * * * *   
Nezgodno zavarovanje * * *  *     
Avtomobilsko 
zavarovanje  
*   *  *    
Turistični in zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v 
tujini 
*  *   *    
Dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje 
 *        
Dopolnilno zavarovanje 
za brezposelnost 
 *        
 
Vir: Raziskava, analiza podatkov iz uradnih internetnih strani, 2009. 
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5.5 PERSPEKTIVA BANČNO-ZAVAROVALNIŠKIH STORITEV V 
SLOVENIJI 
 
Za vse slovenske banke in zavarovalnice je medsebojno povezovanje nujno za razvoj tako 
na eni kot na drugi strani. Tudi predvidevanja za prihodnost govorijo v korist temu. Če 
bodo zavarovalnice v prihodnosti želele ostati kompozitne, banke pa univerzalne, bodo 
morale še naprej graditi na novih produktih in skupnih distribucijskih poteh ter skupnih 
dobaviteljih. V prihodnosti gre torej pričakovati nadaljnje prevzeme in združitve v enotne 
pravne osebe.  
 
Avtorja Beštel, Kobal (1998, str. 99) pojasnjujeta, da na splošno velja in tudi vsakodnevna 
praksa potrjuje, da so možnosti za izkoriščanje sinergijskih učinkov na področju 
dolgoročnih življenjskih zavarovanj mnogo boljša kot pri splošnih zavarovanjih. Življenjska 
zavarovanja so veliko bolj privlačna za bančno-zavarovalniške posle, imajo višjo stopnjo 
rasti in dobičkonosnosti kot splošna zavarovanja in so tudi manj podvržena cikličnim 
gibanjem. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo banke bolj aktivno posegale tudi na trg 
splošnih zavarovanj, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 
− stranke vedno pogosteje pričakujejo od svoje banke kompletno finančno storitev; 
− pričakovati je mogoče sinergijske učinke med premoženjskim zavarovanjem in 
hipotekarnimi krediti; 
− mreža poslovalnic lahko postane s širšo ponudbo zavarovanj še učinkovitejša; 
− direktni distribucijski kanali za finančne storitve odpirajo nove možnosti za vstop 
bank na trg splošnih zavarovanj; 
− z nižjimi stroški bodo banke lahko znižale ceno splošnih zavarovanj in bodo postale 
bolj konkurenčne kot zavarovalnice. 
 
Avtorja poleg visokih rasti bančnega zavarovalništva na področju življenjskih zavarovanj 
napovedujeta tudi odkritja poslovnih priložnosti bank na trgu splošnih zavarovanj. Pri 
neživljenjskih zavarovanjih je slovensko bančno zavarovalništvo še na začetku. Glede na 
to, da gre pri tovrstnih zavarovalnih vrstah za produkte, ki delujejo komplementarno, so 
možnosti razvoja bančnega zavarovalništva na tem področju velike. Podobno velja za 
avtomobilska zavarovanja, ki so sicer v smislu servisiranja strank nekoliko kompleksnejša 
in zahtevnejša.  
 
Vizjak (2007, str. 9) v prihodnosti vidi možnost povezovanja med bankami in 
zavarovalnicami v ohlapnejšem ter manj integriranem modelu, ki bo temeljil na odprti 
infrastrukturi prodajnih kanalov in delni integraciji informacijskih sistemov med banko in 
zavarovalnico.  
 
V nadaljevanju naloge prikazujem razvoj deleža življenjskih in neživljenjskih zavarovanj v 




Tabela 3: Razvoj deleža življenjskih in neživljenjskih zavarovanj v skupni obračunani 
bruto premiji zavarovanja 
 







2002 100 22,69 77,31 
2003 100 23,92 76,08 
2004 100 29,45 70,55 
2005 100 30,01 69,99 
2006 100 31,34 68,66 
2007 100 32,17 67,83 
2008 100 31,83 68,17 
 
Vir: SZZ, 2008. 
 








Vir: SZZ, 2008. 
 
Grafikon 1 prikazuje število življenjskih in neživljenjskih zavarovanj v letu 2009. 
Življenjskih zavarovanje je bilo 31,8 % in neživljenjskih zavarovanje 68,2 %. 
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Vir: SZZ, 2008. 
 
Posamezne zavarovalne vrste neživljenjskih zavarovanj so s tržnim deležem v premiji 
neživljenjskih zavarovanj zastopane zelo različno. Največji tržni delež pripada 
zdravstvenim zavarovanjem (28,3 %), z malo manjšim deležem sledijo zavarovanja 
odgovornosti  (28,1 %), na tretjem mestu pa so kasko zavarovanja vseh vrst prometnih 
sredstev (16,3 %). Zavarovalna skupina t.i. ožjih premoženjskih zavarovanj je s 14,4 % 
deležem na četrtem mestu. 
 











Vir: SZZ, 2008. 
 
V Grafikonu 3 je prikazana sestava življenjskih zavarovanj v letu 2008. Dodatna 
zavarovanja so znašala 7,2 %, življenjska po ZPIZ-1 so bila 25,5 %, rentna oz. klasična 
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1,0 %, življenjska po ZZavar 37,6 %, druga zavarovanja so znašala 3,5 % in mešana 
zavarovanja so bila 25,5 %. 
 
5.6 FINANČNA NAPOVED  
 
Podajam finančno napoved po Oseliju (2006, str. 25), in sicer na strani povpraševanja, 
ponudbe ter omejitve in izzivov: 
− na strani povpraševanja: 
o rast kupne moči prebivalstva; 
o interes za nove oblike varčevanja; 
o mesto finančnih ponudnikov, predvsem bank kot najbolj tradicionalne 
»institucije« v zavesti sodobnih in bodočih varčevalcev; 
o rast zavedanja o potrebi po varčevanju; 
o rast vloženih sredstev; 
o zahteva po zaupanju; 
o zahteva po varnosti; 
o segmentacija potrošnikov; 
− na strani ponudbe: 
o stičišče različnih ponudnikov, ki so bili tradicionalno ločeni; 
o cross-selling v okviru ponudbe posameznega ponudnika; 
o cross-selling v smislu partnerstva različnih ponudnikov; 
o dinamična rast širine ponudbe; 
o širitev ponudbe predvsem na področju investicijskih možnosti; 
o garantirani produkti; 
o novi trženjski pristopi; 
− omejitve in izzivi: 
o omejene naložbene možnosti na domačem trgu; 
o prenos tujih izkušenj; 
o raven obrestnih mer;  
o izobraženost in zavedanje potrošnikov;  
o preteklo komuniciranje široki javnosti; 
o cenovna občutljivost varčevalcev; 
o segmentacija ponudbe in ciljanje posameznih ciljnih skupin;  
o diferenciacija ponudbe in kombinirani produkti; 
o vzpostavljanje zaupanja; 
o razmerje med zaupanjem;  
o izobraževanje potrošnikov in približevanje naložbenih možnosti skozi 
klasične/razumljive produkte; 
o davčna reforma; 
o povečanje obsega vloženih sredstev pri zgodnji vlagateljih; 
o pridobivanje novih vlagateljev; 








Skupna bruto obračunana premija se je povečala za 6,6 % in z 2.018.959.895 evrov 
dosega 0,19 % premije vseh 27 držav EU. Med kazalci v spodnji tabeli je Slovenija pri 
šestih izboljšala svoj položaj v primerjavi z EU (27), pri dveh ni bilo spremembe, slabši pa 
je delež premij v BDP. Le-ta je zdrsnil na 5,4 %, nekoliko manjši pa je tudi v EU (8,6 %). 
Zavarovalna gostota z 990 evri na prebivalca dosega skoraj 46 % evropske in Slovenijo 
ohranja na osmem mestu med opazovanimi državami. Po premiji za zavarovalnico (126 
milijonov €) pa je Slovenija leta 2008 celo prehitela Madžarsko (119 milijonov €). 
 
V Tabeli 4 prikazujem zavarovalno dejavnost v EU 2007 in v Sloveniji 2008. 
 
Tabela 4: Zavarovalna dejavnost v EU 2007 in v Sloveniji 2008 
 
Kazalci EU (27) SLO Delež SLO (5) 
Število zavarovalnih družb 4.891 16 0,33 
Število zaposlenih v 
zavarovalnicah 
907.353 6.331 0,70 
Povprečno število 
zaposlenih v zavarovalnici 
186 396 213,29 
Premije (v mio €) 1.066.731 2.019 0,19 
Od tega iz življenjskih 
zavarovanj (v mio €) 
668.369 643 0,10 
Premije /prebivalca (€) 2.155 990 45,95 
Premije življenjskih 
zavarovanj /prebivalca (€) 
1.350 315 23,34 
Premije neživljenjskih 
zavarovanj /prebivalca (€) 
786 675 85,91 
Delež premij v BDP (%) 8,6 5,40 62,79 
 
Vir: SZZ, 2009. 
 
Položaj Slovenske zavarovalne dejavnosti v mednarodnem okolju se je leta 2009 v 
primerjavi z letom poprej izboljšal. Deleži Slovenije v EU (27), ki so prikazani v Tabeli 5, 
so se povečali. Enak kot leta 2008 je v primerjavi z EU ostal le slovenski delež življenjskih 
zavarovanj. Krizne razmere, v katerih sta poslovala evropsko in slovensko zavarovalništvo, 
se najbolj kažejo v zmanjšanju  povprečnega števila zaposlenih v Sloveniji in njenega 
ustrezno manjšega deleža v EU. To seveda ni slabo, saj se je s tem Slovenija nekoliko 
približala evropskemu povprečju, ki je za leto 2009 znašalo 180. Leta 2008 je bilo v 
Sloveniji v zavarovalnici povprečno zaposlenih 396 oseb, leta 2009 pa le še 350 oseb. 
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Delež slovenske bruto obračunane premije v vrednosti 2,073 milijarde evrov se je v 
primerjavi s premijo v EU (27) povečal na 0,21 % ali za dve stotinki odstotne točke. 
Zavarovalna gostota se je povečala za 2,5 % in z zneskom 1.015 evrov na prebivalca 
dosega že več kot polovico evropske. Rekordna je Slovenska zavarovalna penetracija, tj. 
delež zavarovalne dejavnosti ali bruto obračunane zavarovalne premije v bruto domačem 
proizvodu (BDP). Slednji se je leta 2009 zmanjšal za 7,8 % zavarovalne penetracije, 
vendar se je zaradi tega povečala na 5,9 % BDP in znaša že 73,75 % evropske. Po tem 
kazalcu je Slovenija leta 2009 prehitela Avstrijo. Po povprečni premiji na zavarovalnico pa 
je Madžarska prehitela Slovenijo.  
 
Tabela 5: Zavarovalna dejavnost v EU 2008 in v Sloveniji 2009 
 
Kazalci EU (27) SLO Delež SLO (5) 
Število zavarovalnih družb 4.755 18 0,38 
Število zaposlenih v 
zavarovalnicah 
858.044 6.306 0,73 
Povprečno število 
zaposlenih v zavarovalnici 
180 350 194,14 
Premije (v mio €) 1.001.812 2.073 0,21 
Od tega iz življenjskih 
zavarovanj (v mio €) 
611.500 630 0,10 
Premije /prebivalca (€) 2.009 1.015 50,52 
Premije življenjskih 
zavarovanj /prebivalca (€) 
1.226 309 25,16 
Premije neživljenjskih 
zavarovanj /prebivalca (€) 
780 706 90,58 
Delež premij v BDP (%) 8,0 5,9 73,75 
 
Vir: SZZ, 2010. 
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Tabela 6: Zavarovalna dejavnost v Sloveniji 2008 in v izbranih državah 2007 
 














življenje  zav. zav. 
delavca 
   (mio€) (mio€) (%) (€) (€) (%) (mio€) (€) 
Švica 143 47.505 30.437 17.517 57,6 4.054 2.333 9,8 213 640.712 
Danska 201 14.300 20.110 13.690 68,1 3.692 2.513 8,9 100 1.406.294 
Belgija 158 24.070 31.440 21.951 69,8 2.970 2.074 9,4 199 1.306.190 
EU (27) 4.891 907.353 1.066.731 668.369 62,7 2.155 1.350 8,6 218 1.175.652 
Avstrija 71 26.667 15.878 7.208 45,4 1.913 869 5,9 224 595.418 
Italija 241 39.650 99.116 61.440 62,0 1.676 1.039 6,4 411 2.499.773 
Portugalska 80 11.600 13.749 9.369 68,1 1.297 884 8,4 172 1.185.259 
Slovenija 16 6.331 2.019 643 32,0 990 315 5,4 126 318.901 
Grčija 87 9.000 4.686 2.501 53,4 419 224 2,1 54 520.667 
Madžarska 31 29.685 3.701 2.023 54,7 368 201 3,7 119 124.676 
Hrvaška 23 9.304 1.235 338 27,4 278 76 2,9 54 132.739 
Turčija 56 14.563 6.110 744 12,2 88 11 1,3 109 419.556 
 
Vir: SZZ, 2009. 
 
Podatki o moči slovenske zavarovalne dejavnosti uvrščajo Slovenijo na prvo mesto v regiji, 
v primerjavi z gospodarsko bolj razvitimi članicami EU se je iz 938 evrov povečala na 990 
evrov. Po deležu bruto obračunanih premij v BDP se je Slovenija s 5,4 odstotka zelo 









Zaključujem z ugotovitvijo, da se bančno zavarovalništvo v Sloveniji lahko pohvali z 
visokimi stopnjami rasti, ki se pričakujejo tudi v prihodnje. Sodelovanje med bankami in 
zavarovalnicami omogoča izkoristek sinergičnih učinkov, večjo konkurenčnost, višje 
dobičke in tudi bolj kakovostne storitve za stranke. Pričakovati je, da se bo bančno 
zavarovalništvo s področja življenjskih zavarovanj agresivno razširilo tudi na področje 
splošnih zavarovanj. Kajti na tem področju obstajajo tržne niše za premoženjska 
zavarovanja, kjer banke lahko delujejo, in sicer tam, kjer lahko zavarovanje povežejo z 
bančno storitvijo. Tisti, ki modernim trendom zavarovanja ne bodo sledili, bodo morali 
veliko pozornosti nameniti zniževanju stroškov, saj jim bo le-to omogočilo nadaljnji obstoj 
in ohranitev tržnih deležev.  
 
Po razvitosti zavarovalniškega trga se Slovenija uvršča med srednje razvite evropske 
države. Razlog za to je predvsem v velikem deležu socialnih zavarovanj, premajhnem 
poznavanju produktov življenjskih zavarovanj s strani prebivalstva, neosveščenosti 
prebivalstva o potrebi po tovrstnih zavarovanjih ter nerazvitem trgu življenjskih 
zavarovanj.  
 
Začetki bančnega zavarovalništva segajo tudi v Francijo, Veliko Britanijo in Španijo. Danes 
pa ima večina velikih evropskih bank v svoji ponudbi že več kot 60 % proizvodov, ki 
izhajajo iz nebančnega sektorja. Na področju povezav med finančnimi institucijami so 
najbolj dejavne banke in zavarovalnice. Možnost izkoristka potencialnih sinergij in 
uveljavitev konkurenčnega položaja na trgu sta glavna dejavnika. Sodelovanja bank in 
zavarovalnic so se pojavila v različnih oblikah, in sicer kot pogodbeno sodelovanje, 
kapitalsko povezovanje, skupna vlaganja, ustanovitev zavarovalnice s strani banke in 
ustanovitev banke s strani zavarovalnice. Izbira ustrezne oblike je pogojena z vrsto 
pozitivnih in tudi negativnih učinkov, ki se pojavijo pri medsebojnem sodelovanju oz. 
povezovanju.  
 
V večini evropskih držav je prodaja bančnih in drugih naložbenih proizvodov preko 
zavarovalnic prepovedana. Pogojno je dovoljena v treh državah, kar pomeni, da jih lahko 
v zavarovalnicah prodajajo le v povezavi z zavarovalniškimi proizvodi. V državah, kjer 
lahko zavarovalnice prodajajo tudi druge finančne proizvode, se zavarovalnice štejejo 
zgolj za posrednike in so banke odgovorne za vsebino bančnih proizvodov, ki jih v 
zavarovalnicah prodajajo bančni svetovalci oziroma zavarovalniški uslužbenci, ki jih je 
izobrazila banka. 
 
V diplomskem delu sem preverjal naslednje hipoteze. 
 
Hipoteza 1: Predpostavljam, da so zavarovalniški produkti dodana vrednost bančni 
ponudbi.  
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Hipoteza 1, da so zavarovalniški produkti dodana vrednost bančni ponudbi, je potrjena. 
 
Hipoteza 2: Predpostavljam, da dodatna ponudba nima vpliva pri izbiri banke. 
 
Hipoteza 2, da dodatna ponudba ni ključnega pomena pri izbiri banke, temveč ima večji 
vpliv ugodnejša obrestna mera, ki ni pogojena s sklenitvijo dodatnih zavarovalniških 
produktov, je potrjena. 
 
Hipoteza 3: Predpostavljam, da imajo slovenske banke in zavarovalnice na področju 
skupnega sodelovanja še veliko neizkoriščenega potenciala.   
 
Hipoteza 3, da imajo slovenske banke in zavarovalnice na področju skupnega sodelovanja 
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